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De hoy 
M a d r i d , d ic iembró 23. 
E L C O D I G O P E N A L . 
Ha sido aprobado, en el Senado, un 
proyecto "de ley de reforma del Código 
Penal, reduciendo varios delitos á la ca-
tegoría de faltas. 
E N E S T A D O D E S í T i O . 
Es probable que hoy se levante el es-
iado áe sitio de Barcelona. 
No poco mido se ha armado eu 
este fin de aüo con motivo de !as 
reformas que se tratan do estable-
cer en la enseñanza: todos los 
maestros, asi de escuelas elemen-
tales, como jos de enseñanza su-
perior, andan cariacontecidos con 
los decretos y nombramientoá que 
Lan visto la luz en estos días en la 
Gaceta de la Habana] y no parece 
sino que el mundo se. nos viene en-
cima cuando se oye á algunos es-
píritus asustadizos hacer comenta-
TÍOS á las nuevas leyes. 
Y o creo que todo esto es transi-
torio, si ha de ser verdad que nues-
tra tierra tenga a lgún día voz y 
voto en lo que debe constituir 
nuestra base de nacionalidad; y co-
mo transitorio no merece que se 
le dé tanta i ínportancia . 
Cierto es*que depende de noso-
tros el que no tomen carácter de-
finitivo ciertas disposiciones absur-
da?; pero no es menos cierto, que 
esto que vemos es consecuencia le-
g í t ima de debilidades que debemos 
evitar á todo trance en lo sucesi-
vo. 
L a enseñanza primaria ha de 
S E C R E T A R Í A . 
Habieario renui ciado en pleno ia .J nota Ditec-
ti'a que viene rigiendo loa riestioos <le este C i r e » -
lo, e Vocal Presidente ¡citrino ÜA críido couve-
« eti »,<i íUFp-tTnlTv ebbai. o atittCCíiao par» ei te-^i 
íctuai. 
Lo qi:c bace fíiMico para cococimiento de los 
B 63. ÍOCÍOR. 
H.batra 31 de D ciamlire de l!Í09. — E l Vocal S i 
)retaric. Sei?undo Casie'eiro. 
G1815 - 2Ú ¡22 21 23 . 
S e e c i ó a de R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección para efectuar dos bailes 
de máscaras en sas salones, Prado 74, en los días 
23 y 30 del corriente mes, se recuerda á los señores 
aocios; 
1? Los bailes «er'n de socios y será indispensu-
ble para enuar en el local la prtseotación del re-
cibo del raes en curso. 
29 L a ceruidión de reconocimiento de máscara', 
podrá hacer retirar á las personas que eftímáre 
conveniente, sin dar exp'icaciones de ninguna clase. 
Los bailes empezarí-n á las cueve de la noche. 
La Secretajfa estará abierta todos los dus de 12 
á 5 de l i tarde y de 7 á 10 de la noche, admitién-
dose socios basta úl ima bora, siempre que se He-
ndí los requisitos reglamentarios y se abone la 
cuota social de $1t por" personal y $3 por familiar. 
Habana, 20 da Diciembre de 1899.-J. de Cárde-
nas. 6118 4a-20 
FERRUGINOSO 
pregarado por el 
D r . G r o n z a l e s 
El V I N O 1)E Q U I N A F E R R U -
GINOSO del Dr. Gomóles coo-
tieue reunidas las propiedades 
de la Corteza de Quina y las del 
Hierro en estado de Citrato, que 
es una de las sales solubles quo 
mejor se asimilan en el organis-
mo. Es, pues, un poderoso re-
constituyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y so-
bre la sangre, cuyos glóbulos ro-
jos aumenta. En la Clorosis, en-
fermedad muy general en la 
mujer, caracterizada por la pa-
lidez, palpitaciones do corazón, 
desfallecimiento, vahídos, inape-
tencia, hipocondría, neuralgias, 
histerismo, el VINO » E (JUINA 
FERKUOÍNOSO del Dr. Goma-
zakz prueba muy bien; así co-
mo en el paludismo y coevale-
cencia de las enfermedades. 
Se prepara y vende en la ^ 
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preocuparnos extraordinariamente: 
la luz ha de difundirse por todos 
los ámbi tos del país; y esa luz no 
!a constituyen ni la Universidad, ni 
ios Institutos de Secunda Ense-
ñanza, la forma un pueblo que sa-
be leer y escribir, uo pueblo que 
no vive en la sombra de uaa horri-
ble noene de ignorancia. 
¿De qué nos sirven mil médicos , 
mil abogados y otros mil profesio-
nales? Seguiremos siendo juguete 
de las pasiones de unos cuantos 
sabichosos 6 siendo v íct imas de unos 
cuantos logreros. L o importante 
es que Cuba tenga, antes de uo 
año, un noventa por ciento á ó aa 
población que sepa leer y escribir. 
Y esto no se logra sino poniendo 
una escuela en cada esquina, en 
cada pereda, en cada encrucijada; 
y no una escuela donde se hagan 
bachilleres, sino una escuela donde 
los cabanos1 templen su alma para 
la vida. 
E n las ciudades grandes las gen-
tes encuentran á cada paso una es 
cuela donde aprender á leer y á es-
cribir; mientras que las poblaciones 
rurales carecen da escuelas sufi-
cientes, cuando no viven á merced 
de los más absurdos sistemas de 
enseñanza . 
E s indispensable buscar los l ug -á -
res es l ra lcgicos en el corazón de las 
vegas y de otras finca» de labor, 
para establecer allí escuelas rura-
les, donde se e n s e ñ e á leer y á es-
cribir á. los n iños y á los adultos; 
es preciso que las escuelas rurales 
de los pueblos se establezcan de 
modo que á. los niños se les e n s e ñ e 
á leer y á escribir y á trabajar la 
tierra, rompiendo con la rutina pa-
ra siempre. 
No quiero con esto decir que no 
doy importancia á los estudios s u -
periores y universitarios, sino que 
creo que la escuela primaria es la 
base de todo el edificio de nuestro 
porvenir, y que á ella debemos con-
sagrar todos nuestros desvelos. 
Que los sueldos son mezquinos, 
que las juntas carecen de atribu-
ciones, que el plan es deficiente, 
todo esto es verdad; pero empece-
mos, á fin de demostrar al mundo 
entero que en Cuba sobra personal 
i d ó n e o , con el cual cualquiera na-
cionalidad constituida puede reali-
zar la perfección de la educac ión 
popular. 
Ñ o perdamos tiempo, no eche-
mos á nadie la culpa de lo que ya 
no tiene otro remedio que la volun-
tad del pueblo cubano. 
M. DELFÍN. 
E F E C T O PRODUCIDO E N LONDRES. 
Londres, 10 de diciembre.—La no t i -
cia del r e v é s sufr ido por el general 
B o l l e r ha l legado tan ta rde , qae los 
p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a se redocen 
á manifestar el profando disgusto can-
sado, ins is t iendo en la necesidad de 
mocha calma y de hacer g r an es-
fuerzo para levan ta r los á n i m o s . E H e 
ú l t i m o fracaso es considerado como el 
acontecimiento m á s grave que se re-
g is t ra en !a h i s tor ia m i l i t a r de la G r a n 
B r e t a ñ a , d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n da 
ia l o d u t . 
E l S t anda rd dice: " E l despacho del 
general B a ü e r es deplorable y desco-
raz;onador. Es la h i s to r ia , t an tas ve-
ces repetida, de ¡os boers prevenidos 
y o c o i í o s esperando las t r o p a » ingle-
sas, que marchan á ciegas, hasta el 
momento en que les sorprende el fuego 
enemigo. No puede dudarse que el 
efecto moral inmedia to s e r á agravar 
naest ras d i f icu l tades , sobre todo en el 
mismo campo de las operaciones. 
E l p a í s ha v i s t o con pena y no poca 
sorpresa, que r e d u c i r los campesinos 
boers es la tarea m á s Improba y d o r a 
que hemos e m p r o r d i d o desde la ó l t i r a a 
r e v u e l t a de la l u d i a . Sus jefes han 
S BO 
331 g ' í f t i ^c lo y j soyvtWi? ' ©&4«k,Wlí>«áiAi»5a't» <5o p o l o -
tería E L E N C M T O áe ia calle Se San Hafael 
acaba de despachar un mundo de novedades en 
calzado para señoras, caballeros 7 niños é infi-
nidad de otros artículos, todos confeccionados 
expresamente para tan acreditada casa. 
* Ventas al por mayor con el 10 y 21 pS des-
cuento, al por menor sin competencia posible. 
I D I i R / I B G G I O l S r : 
San Rafael, casi osq. á Galiano, acera de los 
carritos, la casa d é l a BOTA GRANDE 
N O T A S : E l p rop ie ta r io de este establecimiento Sr. Rey-
gada, se ha ma t r i cn l ado de Comerc ian te Comis ionis ta é impor -
tador, no solo de a r t í c u l o s de p e l e t e r í a , sino t a m b i é n de otros 
giros, podiendo hacer sos operaciones al por mayor y al m e n u -
deo. E L E N C A N T O m á s que ana bien su r t ida p e l e t e r í a es y a 
nn gran B A Z A R , y a l l í se vende de todo. BQ lo que resta de 
Dic iembre y en todo el mes de Enero , v e n d e r á á precios de ver-
dadera gar g » , y nadie s a l d r á s in compra r lo que sol ic i te . 
O T R A N O T A : E n los vapores Eavana y México v ienen 
25 grandes cajas de m e r c a n c í a s , propias para las Pascuas y 
A ñ o Nuevo. Tres de ellas con BICICLETAS, FAROLES y ACCE-
SORIOS, todo muy moderno y F i a de S ig lo . 
Mme. W a l l i s . qne v i v e en los altos de la casa, t iene el gusto 
de par t i c ipa r al p ú b l i c o qne ha r ec ib ido p lumas , flores, cascos, 
p a s a m a n e r í a y ot ras muchas novedades m á s . T iene en v e n t a 
500 piezas de p a s a m a n e r í a fina estrecha en 50 colores qne v e n -
de á P E S O la pieza en p la ta e s p a ñ o l a . 
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a r e P A 
RDIAR ESQUiM 
Este antiguo y acreditado establecimiento, deseoso de co-
rresponder al favor público, ha hecho grandes provisiones para 
servir en las próximas pascuas cuanto soliciten sus parroquianos. 
En L E C H O N E S asados h a b r á gran surtido y serán es-
clusivamente del país. P A V O S , G A L L I N A S , G U I N E A S y 
P I C H O N E S habrá gran abundancia asados y rellenos. En 
frutas, vinos y licores cuánto se pida y en conservas y repos-
tería cuanto apetezca el gusto m á s refinado. 
Los precios serán tan módicos que nadie se quedará sin 
cenar la Noche Buena aunque disponga de muy poco dinero, 
con tal que acuda á proveerse al 
CAFE "EUROPA." 
Se íiablan todos los idiomas. 
probado qne son capaces de dar moy 
ú t i l e s pero costosas lecciones de t á c t i -
ca moderna á nuestros generales." 
E l Times dice: ' - D e s p u é s de la ú l t i -
ma s u b l e v a c i ó n de la I n d i a , la n a c i ó n 
inglesa no se ha v is to en s i t u a c i ó n t an 
te r r ib le y angustiosa. 
L a marcha de avance del general 
B o l l e r e s t á por estos momentos para-
l i zada completamente , lo mismo que 
la de L o r d Methuen y la del genera l 
G a t a c r e . " 
Los ú l t i m o s despachos recibidos ha-
blan de la c o n t i n u a c i ó n del bombardeo 
de L a d y s m i t h , donde la s i t u a c i ó n es 
hoy p e n o s í s i m a . 
CARTA A LAS DAMAS 
E n doble fo l le t ín , que ocupa las pá -
gioas tercera y cua r t a del presente nú -
mero,in8ertamos la notable é interesan-
te Car ta á las Damas de nuest ra dis-
t i n g u i d a colaboradora en M a d r i d s e ñ o -
r i t a d o ñ a S a l o m é N ú ñ e z y Topete, qne, 
por fal ta de espacio no podo insertarse, 
como de costumbre, en el n ú m e r o del 
pasado domingo. 
Las b e n é v o l a s suscriptoras del DÍA 
RÍO l ee rán s in duda hoy ese ameno 
trabajo de la escri tora cubana que tan 
merecido renombre d is f ru ta en el man-
do l i t e ra r io . 
la MirEspoii 
S A N T A C L A E A 
E n j u n t a general celebrada el d o -
mingo, resu l ta ron electos pa ra formar 
la J u n t a D i r e c t i v a quo ha de reg i r los 
destinos del Cent ro de la Colonia E s -
p a ñ o l a de Santa C la ra el p r ó s i m o a ñ o 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
Presidente. 
D o n S e r a f í n F e r n á n d e z . 
Vicepresidente. 
1° don E d n a r d o F e r n á n d e z . 
2o don R a m ó n G o n z á l e z . 
3° don Manue l Caeto. 
Secretario. 
D o n Manue l G a r c í a Ramos. 
Vicesecretario, 
D o n T o m á s H u e r t a . 
Tesorero, 
D o n H i l a r i o Para ja . 
Vocales, 
D o n Pedro Sisto L ó p e z . 
M á x i m o G a r c í a . 
J u a n B a r q u í a . 
. . J o s é A . Corn ide . 
. . J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
. . Pedro Rodenas. 
Ignac io Caso. 
. . A m a d e o A . G a r c í a . 
D . Ben igno A v e l l o . 
A m a d o r Zapa te ro . 
Fe rnando M u ñ o z . 
Francisco Blanco . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z . 
M i g u e l Negre te . 
R a m ó n A i v a r e z F lores . 
Sabino Coya. 
Sa lvador M a t a Be l lo . 
A n d r é s Guerrero . 
E l a d i o A l v a r e z . 
V i c e n t e P é r e z Saavedra . 
Suplentes. 
D o n Andró*) S i n t o d o m i n g o . 
A n t o n i o Ca rd i a . 
Faus to G ó m e z . 
D o m i n g o D í a z Canal . 
Manue l F e r n á n d e z G r a d o . 
Rafael G a r c í a V i g i l . 
Manuel Soto. 
J o s é V á z q u e z Sisto. 
Manue l O r t i z : 
C á n d i d o Her re ra . 












8 valor . 
A V I Z C A I N A 
" V I V I S I R E S I T "VJUSTOS IDZEJ T O Z D ^ S G L A S E S . 
Esta antigua y acreditada casa cuenta con nn surtido completo de ar-
tículos propios para estos dias á precios sumamente reducidos, 
V A H I O S P H E C I O B E K T P L A T A . 
V i n o s de J e r e z , M o s c a t e l , P e d r o J i m é n e s , M a l v a s i a , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s b o t e l l a . V i n o t i n t o s u p e r i o r $ 2 - 2 6 g a r r a f ó n , H i o j a C l a r e t e 
$ 3 - 5 0 . H i o j a e ^ t r a $ 4 - 5 0 . ¡ N a v a r r o l i n o $ 3 - 5 0 . B a r r i c a $ 5 . B l a n c o 
s u p e r i o r $ 4 - 5 0 . 
T u r r o n e s y t o d a c l a s e d é l a t e r í a . L i c o r e s f i n o s , !í 
Los efeclos se llevan á domicilio. Kjr^Pídase el catálogo de precios quincenal en 
p ^ J k j D o ^TTJM:- i i , 
C 1F07 3a-21 Id 24 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
Y DEMiS ARTICULOS PiRi GiBilEROS Y NIÑOS. 
A L M A C E N B E T E J I D O S . 
Liquidación de Sobretodos y Makferlanes para Caballeros 
y niños desde i l $ 3 V. p l a t a u n o . 
Hopas de abrigo á precios baratís imos. 
A L 0 8 8 R E 8 . S A S T R E S 
G r a n s u r t i d o e n C a g i m i r e s , A r m o u r s , V i c u ñ a s , e t c ; l o m i s m o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
<le t o d a s c l a s e s , en los c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r )as v e r d a d e r a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d o en e s t e a l m a c é n , 
V E N T A S A L C O N T A D O . 
c 1733 4 ü 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L i A C U E A T I V A , V I O O B I Z A N T B T S E C O N S T I T C T U Í T T B 
Emulsión Creosotada de abell 
1704 Byd7-1 D 
C 1812 
6a-21 1d24 
NOCHE BUENA Y PASCUAS. 
E l Progreso del Pais, 78, Galiano 78. 
Junto á L A CASA GRANDE. 
Grandioso surtido de artículos propios de estos días. Sus vastos almacenes es tán repletos de cuanto 
rico y delicado se encierra en el extenso giro de Víveres . 
1 Progreso del País, 78, Galiano 
Ofrece L E C H O L E S ricamente preparados, dor.aaitos y tostados, C R I O L L O S , 
sí, señor, genuínamente del país; pues esto lo ccmpniela con c e r t i f i c a d o de precedencia 
en los pueblos adquiridos. Nada de ¡echones de fuera de los que viene a ya m a t a d o s . 
E n P A V O S , G U I N E A S y P O L L O S los tendremos por miles. De su precio no hay que hablar: 1,000 
jamones chicos preparados en dulce. 
E n T U R R O N E S tenemos un colosal surtido. Pasas, Nueces, C a s t a ñ a s , Coquitos del Brasi l , Pacanas, 
Uvas , Peras, Apios y Coliflores. 
Quesos y Embutidos de todas clases, Vinos tintos y blancos, Jerez; Sidras y Champagnes secos y 
dulces. 
ED cuanto á precios no hay quien compita con este grandioso establecimiento. 
E l P r o g r e s o d e l P a i s , 7 
C 1824 'U-22 2<1 23 
Legritim&sVinos Gallegos 
DEL R I V E R O DE A V I A , ORENSE, 
Son lo? más propios p ú a pa í ses c á l i d o s y los ma . san.= y apei v 
•leobol y. la canticUd de tanioo que Co0Íi0ÜQli,nrriinr]n o u í m i c c del Municip'o de esta 
„ Eetán analizados favoiablemooteeoe l a b o n r ^ 0 . 
«apital y resultan, ta! vez. los m á s puros nno l [ e ü ^ f í % l e ^ ' e r ^ ? de carnes, .pesca-, También tenemos ^onstapteraentfl. .lamooés, lacoDe?, co^er 
^osy mariscos,—ROMEKO Y MONTES , 
L A M P A R I L L A 34. Teléfono 480. Habana. 
0 1674 aU 
Fiiucion para la noche de noy 
P R O G R A M A 
• l a s 8 ' l O í 
! L a C h á v a l a 
A. l a s 9*10: 
L a Nieta de su Atuelo 
• l a » l O ' l O : 
E l S e ñ o r J o a q u í n . 
TEATRO DE 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C n , 17g& 15-16 Dio 
Precios por cada lamia. 
Q ,,)]£( $2 00 
Palco**, • 1 ?5 
LriLUífcoij eiitraoa 0 oO 
Büiaca COD luero 0 oJ 
Atieno de lennHa con ídem. . . 0 35 
lueriL de Paraito COL ídem 0 ;i0 
Biurada general 0 30 
Idem á termiia ó paraíso 0 20 
¡gpPiosjnjameiile, OfiUocu.rte 1» tarínela LA. 
PANADERA, 
En el tftpor "Ciudad de Cádiz" han llegado las 
decoraciones pintadas por el Lolable tacéuografo 
Sr Murriel para la gran zanaela ( i l G A N i ifiá* 
CARIiZÜDOt). 
2 D I A R I O D E L A r i V A H I M fr—Vkku.ire n de i s s s 
El Impelo ie iess 
n toer isl m m \ Broiie 
Anoche c e l e b r ó ua banquete de 
de t -pe í lú la en honor del Mayor Gene-
r a l del o jó rc i to de los Estados Unidos , 
M r . Jobo Brooko, p r imer Gobernador 
Gent ' ra l de la I s l a de Coba. 
As in t i e ron sesenta y nueve comeo-
pales, entr^ los qne recordamos á los 
í r nne ra l e s Johc H . B -o -kp , Leooard 
W o o d , W ü l i a m L u d l o w , A d n a R. 
Chaff'ec, A l c a l d e M a n i c i p a l Sr. Lacos-
te, Presidente del T r i b a n a l Supremo 
doctor A n t o n i o GonzAlez de Mendo-
za. Repseacntante de Cuba en Wash-
i n g t o n Señor Gonzalo de Q i e s a d a , 
F i sca l del T r i b u n a l Supremo doctor 
Feder ico Mora , Secretarios del Des-
pacho s e ñ o r e s Pablo Desvernioe , Do-
m i n g o M é n d e z Capote, J o s é G o n z á l e z 
Lanuza , A d o l f o S á e n z Y a ñ e z , Subse-
cre ta r io do Estado y G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Manue l Despaigne, Magi s t r ado 
de l T r i b u n a l Supremo s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z L l ó r e n t e . Jt fe de P o l i c í a se-
ñ o r Rafael de C á r d e n a s , abogado Sr. 
I I . R u b f ns, Pres idente dM la d i sue l t a 
A s a m b l e a del e j é r c i t o l i be r t ador ge-
nera l Fernando F r e i r é de A n d r a d e , 
ro rone l Sa tu rn ino Las t r a , s e ñ o r Josin 
G u a l b e r t o G ó m e z y el abogado M r . 
Conant . 
E l banQuete se e f e c t u ó en el res-
t a u r a n t For is , ocupando el centro de 
l a mesa, que formaba u n á n g u l o , los 
generales B r o c k e y W o o d . 
I n i c i ó los b r i n d i s M r . Conant , qu ien 
con elocuentes frases b r j n d ó por Cu-
ba siempre bella y s iempre fiel, por 
eos val ientes hijos y hermosas hijas. 
Seguidamente h a b l ó el s e ñ o r Gon-
z á l e z L l ó r e n t e de la g r a n obra r e a l i -
zada por el general Brooke , qu ien lle-
g ó á esta is la en momentos bien dif í-
ciles o r ig inados por la guer ra , pero 
que secundado por el noble e s p í r i t u 
de los cubanos, sopo vencer todas las 
d i f icul tades y crear en el p a í s una es-
fera de paz, concordia y prosper idad . 
A g r e g ó que el general Brooke l l eva 
r* t r a t ado en su ros t ro el sello de una 
g ran bondad y :qae doquiera el dest ino 
lo conduzca, puede tener la segur idad 
de que l l eva consigo el amor y g r a t i -
t u d del pueblo c u b i o o . 
T e r m i n ó el s e ñ o r L l ó r e n t e d ic iendo 
que en la pena que s e n t í a al despedir 
»!• general Brooke exper imentaba una 
c o m p e n s a c i ó n al sa ludar á su sucesor 
el general W o o d , qae no duda s e g u i r á 
la senda t razada por so antesesor, y 
c o m o l i r á la d e c l a r a c i ó n , noble, j a s t a y 
solenne, hecha por las C á m a r a s ameri-
canas, d e c l a r a c i ó n qae el orador no se 
fitreve á t r a d u c i r por no a l te ra r sus 
t é r m i n o s y qne dice: 
Jha t ihe people o f Cuba is and must be 
f tee and independent. 
A c o o t i n o a c i ó n del s e ñ o r L l ó r e n t e 
hizo uso de la pa labra el general 
W c o d diciendo qoeloa representantes 
de los Estados Unidos estaban en Cu-
ba para l l evar á cabo una g ran obra y 
c u m p l i r las resoluciones del Congreso 
y 'que para con t inuar loa valiosos t r a -
bajos in ic i a los por su antecesor, nece-
s i ta del a¡)oyo que el pueblo c u b m o 
h a b í a prestado al general B r o o k j . 
D e s p u é s h a b l ó el general L u d l o w , 
nilíeS hÍX« *é«.r/lial r f f.JirHnoÍa al ^*Oí»'-aLl 
B o o k ' : ^como soldado y cabal lero 
rec to y honrado, t í t a l o s que no reco-
nocen nada superior en la t i e r r a , y no-
eotres, a ñ a d i ó , los que a q u í c o n t i n u a -
mos podremos estar contentos coando 
nos l legue el t u r n o de p a r t i r , si pode-
mos l levar con nosotros el respeto, l a 
e s t i m a c i ó n y la buena v o l u n t a d de 
aquel los á cuyo lado nos t ra jo la suer-
te, como ahora sncede al general 
B r o í ke al regresar á su p a í s . 
' • E l cScial del e j é r c i t o americano 
gó 'o conoce su deber y sus esfuerzos 
só lo t ienden á l lenar lo , l l e c i b e ó r d e -
nes y las obedece, prescindiendo de s í 
mismo y de cua lqo ia r c o n s i d e r a c i ó n 
que no sea el c u m p l i m i e n t o de las ins-
t rucciones de su Gobie rno y l a rea l i 
z a c i ó n de los destinos del pueblo ame-
r icano. V á de Maine á T^jas, de Nue-
va Y o r k á Ca l i fo rn ia v á á Puer to Ri -
co y IfiS F i l i p ina s , ó como nos ha c a í -
do en suerte á nosotrop, viene á esta 
hermosa t i e r ra de Cuba. Pero j a e n á s 
t u v o una mi s ión m á s de su agrado, 
m á s en h a r m o n í a con sus sent imien-
tos, sabiendo que el c o r a z ó n , grande y 
sincero del pueblo amer icano l a t í a 
con él para dar le a l ien to y regocija , 
como cuando s a l i ó en aque l la expedi -
c i ó n de Tarapa con des t ino á Sant iago 
para ayudar al pueblo cubano á l iber-
tarse de una d o m i n a c i ó n que se h a b í a 
hecho in to lerable , y p a r a hacer cnanto 
es tuv ie ra en su poder para ayuda r lo á 
rewJizar su a s p i r a c i ó n ent re los pueblos 
l ib res ó independientes de la t i e r r a . 
' l N i a ú n entre sus hijos t iene Cuba 
amigos m á s adictos n i quo mas desin-
teresadamente t rabajen por sus intere-
ses, que los oQoiales del e j é r c i t o de los 
Estados Unido8,que han ten ido la bne-
na suerte de pelear con el la sos ba ta 
Has y a u x i l i a r l a d e s p u é s en el deaen-
ve lv i ro i en to del porven i r , b r i l l a n t e , 
p r ó s p e r o é i lus t rado que espera á esta 
t i e r r a de íl res y alegres m a ñ a n a s , de 
mujeres hermosas y hombre val ien-
tes ," 
E l s e ñ o r F r e i r é de A n d r a d e despi-
d i ó al general Brooke en nombre del 
d isuel to e j é r c i t o de Coba , ten iendo 
frases de encomio para el d i s t i n g u i d o 
gobernante que ha sabido captarse 
generales s i m p a t í a s . 
A l t e rmina r su b r i n d i s e l s e ñ o r 
F r e i r é , l e v a n t ó s e emocionado el gene-
r a l Brooke y en sentidas palabras di ó 
las gracias á americanos y cabanos 
por el incondicional apoyo qne le ha-
b í a n prestado todos d u r a n t e el p e r í o -
do de su mando. 
" H e venido—dijo—obedeciendo las 
ó r d e n e s del Presidente Mo K i n l e y y 
creo haber cumpl ido sus deseos. Me 
l l evo el c o r a z ó n lleno de gratos recaer-
dos, que nunca o l v i d a r é . Tened el con 
venc imien to de que la n a c i ó n ameri-
cana es vues t ra amiga y que nues t ra 
sangre e m p a p ó vuest ro suelo pa ra ha 
cer á Cuba iudepeudiente , á su debido 
t i e m p o . " 
T e r m i n ó diciendo: "Cabanos sed 
buenos y favoreced todo aquel lo que 
sean ob le . " 
A l ser i n v i t a d o á hacer aso de la 
pa labra el s e ñ o r Federico Mora , d i jo : 
que no p o d í a hablar s ino con apasio-
• namien to del general Brooke, no por el 
c a r i ñ o y consideraciones personales 
que le d e b í a , sino por el afecto que ha-
b í a demostrado á la pa t r i a cnbana. 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r G o n z á l e z 
Lanuza , qu ien en so b r i n d i s hizo vo -
tos por que se p e r p e t u é la era i n i c i a d a 
el 1? de enero del presente a ñ o al ve-
n i r á regir los destinos de esta i s la el 
general Brooke . 
M r , Rubens, que s u c e d i ó en el oso 
de la palabra al s e ñ o r L i n a z a hizo un 
g ran elogio del e j é r c i t o d é l a U n i ó n ; 
e x p r e s ó las s i m p a t í a s qae s e n t í a por 
la causa cubana y a s e g i r ó que a ú n se 
mant ienen latentes en el pueblo amer i -
cano los sent imientos que siempre ha -
b í a sentido por es t ' í p a í s . 
C e r r ó los b r ind i s el s e ñ o r Gonzalo 
de Qaesada que en ambos id iomas, en 
i n g l é s y e s p a ñ o l hizo grandes elogios 
de los generales Brooke y W o o d , t a v o 
frases c a r i ñ o s a s para el s e ñ o r Rubens 
y para los cubanos que se abrazaban 
para proclamar que en Cuba todos los 
corazones la ten por la f e l i c idad del 
p a í s . 
A las diez y media t e rmino el b a n -
quete, cantando todos los concurrentes 
de p i é y unidos de las manos, el h imno 
americano The Oíd Esmgm, 
L'> de la Aduana 
A y e r p a s ó el Inspec tor de P o l i c í a , 
s e ñ o r M a r t í n e z , Jefa del V i v a c , una 
c o m u n i c a c i ó a al Juzgado de la Cate-
d r a l , m a n i f e s t á n d o l e que no ha dado 
compl imien to al a r t í c u l o 201 del Cód i -
go Penal , poniendo á so d i s p o s i c i ó n los 
i n d i v i d u o s detenidos en la A d u a n a , 
por haber é s t o s ingresado en el V i v a c 
á d i s p o s i c i ó n del Gobie rno M i l i t a r , y 
s in e x p r e s i ó n de causa, 
A la en t rada del V i v a c se ha esta-
blecido un reg is t ro en que son in sc r ip 
tas todas las personas que v a n á ver 
á los detenidos. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Ca tedra l , ha requer ido de i n h i b i c i ó n 
al Gobierno M i l i t a r , en la causa que 
se sigue con t ra los detenidos en la 
A d u a n a , por tener en cuen t aqae el de 
l i t o por que se les persigue, se c o m e t i ó 
en su d i s t r i t o j u d i c i a l . 
Todos los detenidos se ha l lan en las 
celdas que exis ten en los al tos del V i -
v a r á cuyo efecto las mujeres que se 
encont raban en una de dichas celdas 
han sido t ras ladadas á una de las ga 
leras de la par te baja. 
S e g ó a noestras Dotieiaa, probable-
mente hoy d a r á conocimiento el A d m i 
n i s t r ador de la A d u a n a al Juez de la 
Ca ted ra l , de la a c u s a c i ó n hecha con-
t r a los detenidos, con objeto d e q u e 
formo la correspondiente s u m a r i a . 
MERCADO ÜEJÜSRTO HiCO 
(Ravis ta del Bo le t ín Mercanid . ) 
San J u a n de Pue r to Rico, D i c i e m - ) 
bre 11 de 1800. \ 
AZÚCAR:—Cortas exis tencias tene-
mos de este dulce , pero en breve t i em-
po l l e g a r á n a lgunas pa r t idas , pues los 
p repara t ivos para la nueva zafra se 
e s t á n p rac t i cando en a lgunas hacien-
das de esta j u r i s d i c c i ó n . 
CAFÉ:—Las p e q u e ñ a s p a r t i d a s que 
l legan í«.l mercado de este g r a n o , ob 
Corr ientes para Cuba . . . $ 14 
P i l ó n , , , 1 5 
Haciendas ,, 17 
MAÍZ: —Las existencias de este ar-
t í c u l o son bastante cor tas , y á causa 
de la escasez del mismo los precios 
t ienen mucha v a r i a c i ó n . 
RON:—Las existenaias que hay en 
poder de los almacenistas de d icho 
l í q u i d o , son cedidas á los t ipos de 74 
y 75 centavos g a l ó n , prueba 27° . 
TABACO:—Los precios por este ar-
t í c u l o e s t á n en r e l a c i ó n con la clase y 
ca l idad del mismo, y las exis tencias 
son regulares. 
CAMBIOS-.—Sobre Londres $ 8 10 á 
$ 8.17i por £ siv. 
Sobre New Y o r k . $ 67¿ ó . S P. 
„ Paria $ 62 a C ^ p . § P. 
„ M a d r i d y 
Barcelona. . $ 27% p .g P. 
VISITAS) 
E n la m a ñ a n a de hoy es tuvieron en 
Palacio á sa ludar al general Wood los 
generales M á x i m o G ó m e z y A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , que faeron presentados á 
d i cha au to r idad por el s e ñ o r H o r a t i o 
Rubens, delegado qoe faó de la dele-
g e c i ó n cubana en Nueva Y o r k , 
Con i g u a l objeto estavo t a m b i é n en 
Palac io el s e ñ o r Isaac C a r r i l l o , secre 
ta r io de la Sala de Gobierno y el capi-
t á n de nav io Creen, jef-j de la a rmada 
americana en las aguas «ie Cuba. 
E l Gobernador C i v i l de esta p rov in -
cia s e ñ o r Nnuez v i s i t ó t a m b i é n a! ge-
ra l Wood para presentar le al doctor 
Eugenio S á n c h e z A g r a m a n t e , D i r e c -
tor y A d m i n i s t r a d o r do la Casa de» 
Benefictucia de esta c iudad . 
T E L E G K A M á 
A V P T r e c i b i ó un te legrama el gene-
ra l Brocke d d Secretario de la G u e -
r r a de los E. E. ü , ü . c o r a o n i o á n d o l e 
h a b é r s e l e concedido q n i ñ e e dias de l i -
cencia que h a b í a so l ic i tado . 
E l general B r o c k e p a s a r á estos 
quince d í a s de l icencia ea Tarona y 
San A g a s t í n para ac l imatarse antes 
de d i r i g i r s e á W a s h i n g t o n , á conferen-
c ia r con e l gobierno. 
EL AYTNTAMIENTO 
O a m p l i e n d o el acuerdo tomado ayer 
en la s e s i ó n m u n i c i p a l , esta m a ñ a n a 
p a s ó á sa ladar y dar la b i enven ida al 
general W o o d el A y u n t a m i e n t o de es-
ta c iudad en pleno, 
á LOS PáDHES M FáMílür 
R e c o m e n d a r n o s e S o a z m e o í e g a r a n t i -
zando su reanl tado el CALZADO CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a l 
especialmente los N A P* I L E O N E S 
para n i ñ o s , o i B a í y s e ñ o r a s , que com-
pi ten ventajosamente con todos los 
conocidos hasta hoy en so esmerada 
c o n f e c c i ó n , boen est i lo de horma y so 
bre todo, so d u r a c i ó n i u d l § c u t i b l e i 
ga r an t i zada . 
EL DOCTOR BANGO 
Desde ayer se ha l l aban ci tados por 
el general W o o d , el doctor don M a -
nuel Bango y la C o m i s i ó n que desti-
t u y ó á dicho doctor de la C á t e d r a de 
C l í n i c a Q u i r ú r g i c a , que d u r a n t e t re in -
t a a ñ o s viene d e s e m p e ñ a n d o en la 
U n i v e r s i d a d para que concur r ie ran 
hoy á las nueve á Pa lac io p a r a quo 
manifestara d icha C o m i s i ó n las razo-
nes que h a b í a ten ido pa ra e l lo . 
E l D r . Bango desde las nueve en 
pon to se encontraba en Pa lac io , pa-
sando pocos momentos d e s p u é s al des-
pacho del general W o o d , donde le ma-
n i f e s t ó este general que esperara un 
momento pues la C o m i s i ó n no h a b í a 
l legado t o d a v í a , 
A las once y cuar to v o l v i ó el doctor 
Bango á en t ra r en el despacho del ge-
neral W o o d , para despedirse, ea v i s ta 
de que la. C o m i s i ó n no h a b í a concu r r i -
do á la c i t a c i ó n d e la p r i m e r a au to r idad 
y sup l ica r le al mismo t i empo que la 
rec ibiera a i l adamen te y ie p id i e r a to-
dos los informes que creyera necesa-
rios , porque su presencia h a r í a coar tar 
la l i be r t ad de la misma. 
E l general Wood d e s p u é a de p i e 
guo ta r l e noevamente al doc to r B a n -
go el nombre de las s e ñ o r a s que com-
p o n í a n la C o m i s i ó n y de l amen ta r su 
ausencia, le m a n i f e s t ó que se h a r í a 
j u s t i c i a en el esunto, 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Se ha comunicado al A y u n t a m i e n t o 
de Managua que ded ique a t e n c i ó n 
preferente al pago de las can t idades 
que adeude, a i hospi ta l de c a r i d a d de 
Guanabacoa, 
— H a sido au tor izado don Franc i sco 
¡Vi. Casado para pub l i ca r el p e r i ó d i c o 
V a i n a y Libertad, 
— Sena comnnicado a l Secre ta r io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que el A l c a l d e 
M u n i c i p a l del Cano p a r t i c i p a haber 
cons t i t u ido la J u n t a de E d u c a c i ó n del 
t é r m i n o . 
TETINAS 
E n la S e c r e t a r i í * de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n se han rec ib ido las ternas 
formadas por el A y u n t a m i e n t o de Ca-
bezas para la p r o v i s i ó n de las piazas 
de Io y 2o Tenientes de A l c a l d e figu-
r ando en p r imer lugar d é l a s mismas 
los s e ñ o r e s don Pedro L ó p e z Perera y 
don Eusebio H e r n á n lez. 
A U M E N T O D E S U E L D O 
E l Jefe de p o l i c í a de la Sa lud ha 
r emi t i do una ins tanc ia al Secre ta r io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n p id i endo 
q u e á ios gaardiaa de c a b a l l e r í a á suci 
ó r d e n e s se les aumente el sueldo de 
30 pesos que t i enen as ignado á 35 pe-
nes y que no se ie reba je su sueldo de 
50 pesos como se ha d i spues to . 
T R á N Q l1TÍ TDAD 
E l Gobernador C i v i l de San t iago de 
Cuba en te legrama de ayer al Secre-
t a r i o de Es tado y G o b e r n a c i ó n .asegu-
r a qne fen falsos los rumores de ban-
d i d a j e en la p r o v i n c i a y que la t i an-
q u í Jidad t s comple ta cu B a y a m o y 
Manzau i l i o . 
DÉFICIT 
E l A y u n t a m i e n t o de B iueal ha pe 
d ido al Es tado fondos para c u b r i r su 
déf ic i t , 
CREDITOS 
E l C u a r t e l Gc?n«ral b i d i s p a ^ t o 
.^a los s iguientes c r é d i t o s ! 
^ 4 1 ) 6 8 3 pesos p a r a l a c o n s t r n e c i ó a y 
r e p a r a c i ó n de var ios puentes. 
2.000 pesos para reparar el camino 
d é P u n t a B r a v a á Cangrejeras . 
52.800 pesos para reparar y cons-
t r u i r los puentes en Pue r to P i í n c i p e . 
JUNTA DE EDUCACION 
Conforme á lo prevenido en la orden 
n ú m e r o 226 del C u a r t e l Genera! ha 
quedado cons t i tu ida la J u n t a de E d u 
c a c i ó n de C a i b a r i é n , en la forma si-
g u i e n t f : 
Presidente: E l A lca lde ; Vocales: DJU 
Mariano E s p e r ó n , L i o . J o s é G i b r e r a , 
don D a m i n g o G a r c í a Jover , don San 
tos Gieda Peren; Secretario: D . A n t o 
nio L . G a v i l á n -
EL SEÑOR OACIOEDO. 
E l martes l l egó á Cienfuegos e l B x -
ce len t{8Ímo Sr. D . B s t é b a a C a . í i c e d o y 
Tor r ien te . 
LA ZAFRA. 
A d e l a n t a n en los ingenios de la j a -
r i sd ioc ión de Cieofaegos los t rabajos 
prepara tor ios para la mol ienda. 
En los pr imeros d í a s del e n t r a n t e 
enero e m p e z a r á n á moler ( J a racá* y 
Hormiguero. D-s Hermanas, de los se-
ñ a r e s Fowler , c o m e n z a r á el d í a 15, y 
m o l e r á t a m b i é n la c a ñ a de Parque 
A l t o . 
E l g r a n cen t ra l ü o n s t a n e i a t a m b i é n 
se e s t á preparando, a s í como Manue l i -
ta y Dos Herma'tas. 
RACIONES Y APEROS DE LABRANZA. 
L a J u n t a de Fomen to de S m e t i S j í 
vituü ha reoibido del C j r n a n d a n t e M i -
l i t a r do d icha c iudad raciones ó i n s t ru -
mentos de labranza con des t ino á los 
vecinos pobres del campo que se en 
cueatren necesitados. 
AL PUEBLO DE LA HABANA 
L a C o m i s i ó n de Propaganda de la 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de esta c iudad , 
del P a r t i d o Naciona l Cubano, i n i c i a 
sus trabajos con ua g r a n meeting que 
t e n d r á luga r en el Tea t ro M a r t í , á las 
doce del d í a del d o m i n g o p r ó x i m o é 
i n v i t a con t a l m o t i v o á todos loa C o -
m i t é s del Pa r t ido y al pueblo de la 
Habana. 
En el r e í e r i d o meeting h a r á n uso de 
la palabra d i s t i ngu idos oradores que 
e x p o n d r á n las doc t r inas del P a r t i d o . 
Habana 22 de D i c i e m b r e de 1809.— 
E l Presidente do la C o m i s i ó n , D r . L u i s 
Etytevez y Romero, 
COMPLACIDO 
Habana-, D ic i embre 22 de 1899. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M a y respetable Sr y c o m p a ñ e r o : 
E n un p e r i ó d i c o del i n t e r i o r de la 
I s l a he l e í d o un suelto en que se dice 
que un s e ñ o r — L u i s K a d i l í o — y o t ro 
caballero, andan per esas loca l idad íea 
so l ic i tando suscriptores pa ra un pe-
r iód i co de é s t a cap i t a l del cual se 
dicen redaotorep; y como no h^y o t r o 
Luis R i d i l i o que el autor de é s t a s 
l í n e a s ; y como para nada absolutamen-
te me be movido n i pienso moverme 
de la Habana , ruego á V d . ee s i r v a 
desmentir l a t a l no t i c ia , s igni f icando 
que no formo par te , n i p ú b l i c a ni p r i -
vadamente, de n inguno de los p e r i ó -
dicos qae ven la luz en esta I s l a . 
De V d . affmo, e. e. q. b. s. m, 
Lu i s Rad i l lo . 
ULTIMA HORA, 
Servicio de la Prensa Asociada) 
XiievaYorJc, diciembre 20, 
E L B A N C O D E F R A N C I A 
Según comunican de París, el Banco de 
Francia ha decidido aumentarel descuen-
to sobra valores en cartera con objeto de 
dificultar que se extraigan grandes can-
tidades de numerario de aquel estable-
cimiento de créiito y para precaverse 
contra cualquiera centingencia que pu-
diera sobrevenir. 
E L M E R C A D O I N G L E S 
Dicen de Londres que aquel mercado 
dio hcy pruebas del estado de completa 
desincralización en que se encuentra en 
estos momentos- Esto se hizo especial-
mente palpable en la E:lsa donde hubo 
una inundación de valores en venta, 
siendo tal la p é:ora que forzó la venta de 
numerosas acciones y bonos de prime1" 
orden-
C O N S O L I D A C I O N 
D E I N T E R E S E S 
Toioslos diferentes intereses que han 
estado haciéndose oposición hasta ahora, 
dificultando el llevar á cabo las obras del 
sistema general de tranvías de la Ha-
bana se han consolidado en una sola com-
pañía, bajo las bases siguientes: " L a 
Compañía del Tranvíi Eictrico de la 
Habana" (ó sea el sindicato H a r v e y ) 
ha adquirido todos los derechos y accio • 
r.es de ''La Corapañhde Tracción Haba-
nsr?,*' ó sea la compañía que se registró 
últimamente en Trente, (Nusva Jersey) á 
a cu sí transfirió toioj sus derechos sobre 
cencesiones de tranvías en la ciudad de 
la Habana que poseía ''La Compañía de 
las Antillas Norte Americanas;'' y lo s 
tenedoras del Stock sn "Lx Compañía de 
Traccióa' entran de este modo á formar 
parte de la compañía arriba mencionada^ 
Esta ú'.tima reembolsará, asimismo, a 
iosdnaños de valores de "La Compañía 
d© Tracción Habanera'* el importe de los 
desembolsos que ha^an hecho hasta 
aboray^es dirá u:a parte, ó interés 
proporciona', en "'Las Compañí ÍS Unidas 
de Tracción de la Habana-'' 
P R O Y E C T O S F U T U R O S 
Se espera que la nueva comnañía ten 
drá el nuevo sistema de tranvías funcio-
nando y completo, para el próximo 
Junio. 
Ha sido elegido presidente de la nueva 
compañía Mr. Sdward Hmson. No se 
ha hecho alteración alguna en el capital 
á stock de la misma. 
L O Q U E D I C E E L H E R A T,D 
Elcorresponsal del B e r a i d de Nasva 
dose en noticias de origen autorizado se 
asegura allí que los filipinos han dado 
una orden de importancia para la adqui-
sición de artillería en el continente eu' 
ropeo. 
D I V O R C I O 
Agustín Muñoz ha obtenido ante los 
tribunales de esta ciudad un decreto de 
divorcio centra su esposa que so llamaba 
antes señorita Justa Delgado, de Cien-
fuegos. 
L O S R E M O L A C H E R O S 
D E N E B R A S K A . 
Dicen de Omaha, Nebraska, que en un 
mitin, que celebraren en aquella ciudad 
los fabricantes de azúcar de remolacha 
acordaron hacer público que, ásu enten-
der, el Ccngreso federal de los Estados 
Unidos tiene el deber de evitar que se 
perjudique á la industria que los mismos 
representan, por medio de leyes favora-
bles á los productores de azúcar de caña 
del eztranjoro. 
E N L O N D R E S 
La carencia absoluta de noticias pro-
cedentes del Africa del Sur se tema allí 
como síntoma de muy mal augurio y se 
teme que estén en camino más noticias 
desfavorables á los intereses de la Gran 
Bretaña-
E X P E O T E D T O H A V E 
C O M P L E T E S Y S T E M 
1 N F Ü L L O P E R A T I O N B Y J U N E . 
I t is conf idencia l ly espected t h a t 
" T h e U n i t e d H a v a n a E l e c t r i c Trac-
t i o n C o m p a n y " w i l l have the complete 
sysfeem i n f o l l opera t ioo by n e x t Jnne . 
B d w a r d Haoson has been elected 
Pres ident of <lTbe U n i t e d H a v a n a 
E lec t r i c T r a c t i o n C o m p a n y . " I t s oapi-
t a l i za t i on has not been changed. 
N E W S F R O M 
T H E N E W Y O R K H E R A L D 
New Y o r k , Dec. 2 2 i d . ~ T h e New 
YorkHera ld ' s Londou correspondent 
wi res t h a t i t is r e l i ab ly etated there 
t h a t EJIÍDÍOOS have placed a la rge 
order ío r A r t i l l e r y in the Coo t ineu t . 
H O L Y G . s ü 
N e w Y o r k , Dec. 2 2 a d . — A n g o s t i n e 
Mnnoz has secnred a d ivorce i n t h i s 
C i t y froto bis wife who was fo rmer ly a 
Miss Jus ta De lga rdo of Cienfuegos. 
N E B R A S K A B B B T S U G A R 
M A N Ü F A C T Ü R EHS T O O ? P 0 3 E 
S Ü G A R C A N E P R O D Ü C B R 3 
Omaha, Nebraska , Dec. 22 jd .—Ne-
braska Beet Sugar makers had here 
a meet ing where i t wasre solved t h a t i t 
was the d u t y of the U n i t e d States 
Congress to p reven t t h a t t h é i r i u -
dus t ry be j^opard ized t h r o u g h legisla-
t ion i n favor of tha sugar c a ñ e pro-
ducers from abroad . 
L O N D O N D M D B R A B A D S P S L L 
London , Ddc. 22ad.—The complete 
lack o f news í r u m S m t h A f r i c a is 
t i tkeu here as foreoa i i o g bad a e w * 
again . 
MITED_STATES 
ASSOCIATED PUESS S E E V I C S . 
V I A 
N a w Y o r h Dec, 20th. 
B A N K O F F R A N C E 
A D V A N O E S R A T E O F D I S C O U N T 
Pa r i s , F raoce , Dec, 22ad The 
B a n k o f France has advanced ita r i t e 
of d í s e o a n t so as to t ake dne pre-
c a o t í o n s against emergeocies. 
A D I S O R G A N I Z E D 
L O N D O N S T O C K E X O H A N G B 
L o n d o n , E n g l a n d , Dec. 22ad.—The 
¡ocal m a r k e t ehowed today a most 
diaorganized state o f a l f a i r s spec ia l ly 
n t t h s London ¿7oc* Exchange w h e r e 
there was an avalaaehe w h i c h fo rced 
oumeroue sales in a!l the l e a d i n g 
Stocks. 
H A V A N A S T R E E T R A I L W A Y 
1 N T E R E S T S C O N S O L I D A T E D . 
N e w Y o i k , 22Dd.—AH the S t ree t 
B a i w a y intereets i n the C i t y o f H a v a -
na have coneolidated nnder ao ar-
rangemect , as fo l lcws: " T h e H a v a n a 
Elec t r ic Cor rpany" (Harvey ' s Synd i -
c a t t ) acqairee all the r i g h t s and shares 
o f Stock o f " T h e H a v a n a T r a c t i o n 
C o m p a n y " ( the new Concern organized 
o f late at T r e n t o n , N . J , , to w h i c h 
•'The A m e r i c a n Ind i e s C o m p a n y " ha-s 
assigned a l l i ts c la ims) and the owners 
o f Stock i n The Havana Tract ion Vo. 
become thna a p a r t of " T n e H a v a n a 
E lec t r i c C o m p a n y . " T h i s last named 
concern also re imbnrses fue owners of 
the forraer for the expendi tares made 
and gives them a cer ta in p r o p o r t i o n a l 
intereet in "The U n i t e d C o m p a n y . " 
Speecli ai 
iíool(e's aíiíjüei, 
GENERAL BROOKS, C a b a ' j r e t i r i n g 
Governor -Gene ra l w a s banqne t ted 
las t n i g h t , at the Café Par is ,by admir-
i n g Cnban and A m e r i c a n friendf!. 
Covers had been l a i d for 75 goests; 
H o n . Ernes t LEE-CONAIST pres id ing 
There were epeeches by Oenera l 
BROOKE, Assccia te Joa t ice LLÓRENTE 
of the Cuban S a p r e m e C m r t , the D o n . 
Gonzalo DE QUESADA, J a d g e FREIRÉ 
ANDRADE of the P r o v i n c i a l Conr t , the 
Hoo . Horac io RUBENS, and by Major 
G e n e r a l W o o D , onr new l a s n l a r ex3C-
ut ive . The la t te r , i n snbstanoe, s a i d : 
" ' l can only refer very brielly to the mis-
sion of ihe Üoited States in Cuba. Tho 
Cuited States in heretbrougb bsr repre-
sentatives to accorapüsb a great wo-k. We 
are here to do jast wbat we said by tbe 
dec'aration of Congre^s ibaf we woold do, 
and we are going to do i t . 1 can oóly do 
í h a t which the cbief esecetive of the Unit-
ed States has sent me to perform; but I 
shall uced the assistance, and hopa to raerit 
the good-w i1, of every residcot of tbe 
Isiand whiist in their midat." 
General LUDLOW, i n responso to a 
toast to The Amer ican A r m y , i n a clos-
i j g speech p i i d a Vvíry b i g h c o m p l i -
m e n t t o Genera lBror lío and said i n th i s 
connection t h a t i t had been bis pleaa-
ure and p r iv i l ege to serve under h im^ 
and be hoped t h a t w h e n the t ime carne 
for h i m to leave C u b i he woo ld car ry 
w i t h h i m t h e same corf idence and os-
teem as General Brooke takes. 
The Havana AvtnnobUe Tronsf'cr 
Company has been organized under 
the l a w s o f N ^ w J e r s e y , w i t h a c ap i t a l 
s t o c k o f $ 500 000 t o o p é r a t e i n Cnba , 
w i t h headqnarter.s i n th i s cap i t a l . T h e 
M a r q u i s do PINAR DEL RIO is Pres i 
dt-nt, don Lu i s V , GALBAN V i c o Pre-
sident; and R a m ó n V. WILLIAMS, 
S .c re ta ry o f the Company . They ex-
pect to hava 100 carriage's i o ope ra t ion 
here sbo r t l y—for service i n the C i t y 
and snburbs. 
The Seoivl FJvginfering Oo. has the 
c o n t r a e t t o b u i l d a n= w Passenger and 
Baggage W h a r f f o r t h ^ Ü J S t o m HOQSO 
upou the site oí the present Mach ina . 
Tbe In te rna t iona l Trust Coa Havana 
bauk at 76 78 Cuba St., w i l l soon be 
ready for business. 
G e n e r á i s LEE and W u s;)N are now 
B r i g a d i e r s in the regular U . S. A r m y . 
Tbe H o n . Horac io RUBENS w i l l be 
banqnet ted a t the T a c ó n t o n i g h t . 
•"•ii ton wwi . 
leí MÉa k m m , 
W 1 i i i e»íre 
Espsia j los Eslate üios. 
Se ha conseguido l legar á un acuer 
do mediante el cual se espera que m u y 
en breve se a b r i r á n las n e g o c í a ^ u e s 
para un nnevo t r a t a d o de c o m e r c i -
paz y amis tad entre E s p a ñ a y los Es9 
tados Un idos de la A m é r i c a del Nor-
te, Este es el ú l t i m o t r á m i t e que hay 
qne l lenar para restablecer, por com-
pleto, la co rd i a l i dad de relaciones en 
t r e ambos Estados, 
L a g u e r r a con E s p a ñ a d e s t r o v ó 
por completo, todos los t ra tados e n ' 
tonces en v igor ent re ambos p a í s e s v 
e ú n i c o hoy existente es el que sobre 
el pa r t i cu l a r se ha es t ipu lado en el 
T r a t a d o de P a r í s ; y todo cnanto a l l , 
se dice tiene r e l a c i ó n solamente con los 
incidentes de l a guer ra y .en modo 
alguno se refiere al comercio, la nave 
gacion, e x t r a d i c i ó n y o t ros m i l a J * ' 
tos que pueden ser motivos de t r a t a " 
dos entre nos naciones en t iempo do 
Las dos partes esperan que el nne 
vo t r a t ado sea m á s beneficioso que 'i 
de 370o, en el cnal muchas de s n i 
e s p a ñ o l a r ^ f f i ? ^ 
e - = r - ^ e - - o - - : : 
con el M i n i s t e r i o de Es tado atoeriea-
no, pero é s t a s se v a n á l l e v a r á cabo 
en M a d r i d . 
üovímícnto Narítímo 
E L ALFONSO XI1L 
Este vapor correo de la Compañía Tras-
at lánt ica Española, ba salido de Coruña 
con dirección :\ este puerto á lae 6 de ú 
tarde do ayer 2j!i 
TKANSFONTE. 
Esta mañana se hiao A la mai el t rans-
porte de guerra americano Kupatrick. 
E L M ADH1LER 0. 
Este v.ipor español, qne entró en puerto 
ayer, procedente de Liverpool y puertos 
de España, ha traído .171 pasajeros para 
la Habana y 13 de t ráns i to . 
SIERRA. 
Esta goleta inglesa salió ayer tarde cara 
Panzacola. 
J A M A I C A . 
Procedente de Coatzacoalcos, e n t r ó aver 
en puerto, con ganado, el vapor norue.'o 
Jumaua. b 
E L M I A M I . 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano Miami , procedente del puerto 
de su nombre; conduce carga general v l í 
pasajeros. 
E L AH ANSAS. 
Conduciendo carga general y pasajeros 
entró eu puerto boy, nrocederite de New 
Orloans, el vapor americano Aransas. 
E L A R D A N ROSE. 
El vapor inglés Aráanrose fondeó en 
puerto hoy, proce lente de Ralifax cou 
carga general. ' 
GANADO. 
El vapor noruego Jamaica iranortó ayer 
de Coauacoalco-, para el señor B. Durán 
GJi reses vacunas. • 7 
Eloy, por la mañana , importó ol vapor a 
mericano Amnsas, deNew Orleans para 
los señores Galbáo y Ca, ü) caballos y tit) 
muías, y para los señores Elliot y Neíson 
1 toro, 2 terneros, 10 vacas, 5 muías y 10 
caballos. 
A d u a n a d s l a H a b a n a . 
BSTADO OE LA RBOAODAOIÓN OBTENIDA 
Bit E L DÍA DE LA FKOHA: 
Dcpó- Recauda^ 
sitos ción firme 
Por previos pa^os .$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje. 





Id . de almacenaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular 











'¿9 " 0 9 
Total $ 45-168 6 9 
Habana 23 de diciembre de 189J. 
1MID CIVIL 
D i c i e m b r e 1 9 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDKAL.— 1 vaiou, blanco, legítimo, 
neaibras, blancas, legít imas, 1 varón , 
blanco, natural, 1 hembra, mestiza, na-
tural . 
GOAUALUPE.- 3 varones, blancos, legí-
timos, l hembra, blanca, legitima. 
j E s ó s MARÍA.—2 varones, blancos, legí-
timos, 1 varón, blanco, natural, 1 hembra, 
blanca, legitima. 
PILAR.—2 varones, b!ancos, legitimoSj 
2 1)embras, blancas, legítimas, 1 varón, 
negro, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.— Adolfo García R o d r í g v e a 
Lí años, Pontevedra, blacco. Sabana, u ú -
ujcro 10. 
Emilia Pascual Rivcro, 40 añopj l labana. 
11, de Paula. 
ÜUA DALUTE.— Nicolás Alcán ta ra y Santa 
Cruz, 10 dias, Habana, blanco, San Rafael, 
08. T é t a n o infantil . 
Antonio Yañcz y Alonso, 4 anos, España , 
blanco, Rayo, 10. Entei i t is . 
Manuel de Tejada y Govín, 03 años, Ha-
bana, blanco, Lealtad, 07. Carcimonia. 
JESÚS MAKJA.—Joeó Tcnay y González, 
0 dias, Habana, blanco, Rubalcaba, 5. Té -
tano rnfaulil . 
Teresa Soler y Díaz, 45 años. Habana, 
blanca, Corra.les, 200. Anemia. 
P I L A R — N a t a l i a Valdés, 1 año, Habana, 
negra, San l ia íaei , núni. 145. .Bronco pneu-
ino nía.. 
CERKO.—Angel Alvarez. InduTÍ, 5 años, 
Habana, blanco, Castillo, 40. Bco. pnea-
monía. 
Guada upe Fernandez, 0 día5, B a b a n » , 
negra, Ceptro, 0. Té t ano infantil . 
Sera fin Va l í a s Curbelo, 33 años, Haba-
na:, blanco, Cádiz, 01. Pneumonía aguda. 




A LOS PñOPlETiRlOS 
8EC¿SáS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á. pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
í i i l e r í í i , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a -
Para contra tos y pormenores, dirigir**® 
á M . Pola. A g u a c a t e 8G. 
5001 2 0 a l 3 
la acción al Jo al de una de las meio ee eeqnin*» 
' i * ^ 3 1 1 ( l e ^ D Kifael. J o f o n u a r á D en )a ca»» 
« g ^ ^ E i ^ j ^ . —Ma- {„ (5,33 4R.2'J 
F r a n c i s c o M a r t o r e l l 
C E K H A J K R O M E C A N I C O 
Compone y afina /omaoaí, báscula», eto. CajaBd* 
•"«•no. Salud D. 3, al. lado de la Plaza del Vapor. 
m 5616 26ft-23 
Estrella n. 28 entre Angeles y Kay« 
E l mejor taller de lavado & mano que hay en J» 
habana: fe alie, deo ea el acto lis órdenes: esp*-
naudtd en fanuserlaa mediante el vite» vot tai'''** 
•wfi 2fia.12 D 
E m p l é e s e e n l a s e n 
PAPAYINA y 
GANDUL 
Archkoíradia de Desamparado^ 
E l sfthario '¿'i. i U» cebo j m^iia de U " ^ ^ ^ I 
se celebsaiA tu ia pa.- itqah de Mouserrste »ole" 
ne mis;» de ít<jui«im <OÜ r«»p«Dto pv>r ele»*1 
desi. auso ut los be/maio»/a l iec ioss . , „« 
til 63 Va-21 2d22 
^ l i c i t n h e 22 1899 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
V i l 
LA C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Octubre 14 de 1899. 
Á l hablar do la Colonia B s p a ü o l a de 
IMóxico hay qu^i hfibiar, en pi i raer t é r -
m i ü o , de doa Telesforo G a r c í a , la po-
deroea i a t e ü ^ n c i a qae la g u í a , la pa-
l a b r a sosegAda y abnodoaa qaa l leva 
)Q r e p r e a e n t a c i ó i eo todos los actoa 
d e resonancia. Y pudiera decirse que 
l l e v a la voz de los railes de e s p a ñ o l e s 
r s p a r c i í i o s por todo el vasto con t inen-
t e americano, deafle las t ie r ras que ba-
i l a el Golf.) de México hasta la Pat;».-
gouia , porque de todas partfis reciba 
correspondencia, con todas se oornuai-
ca, á todas e n v í a sus ind i jac iones y 
consejos, y su palabra es el verbJ de 
nues t ra raza ea A m é r i c a . Los prodi-
gios que hizo en esta t ie r ra , pr imero 
a l legando recursos para el aumento de 
l a escuadra e s p a ñ o l a , d e s p u é s para 
las atenciones de la guerra , y por úl t i -
mo, para la subsistencia del soldado 
e n la é p o c a infausta de! bioqaeo, no 
pon para dichos. Los e s p a ñ o l e s do Mé 
x ico , d ó c i l e s á su voz, abr ie ron sus ar . 
cas para derramar el oro á manos l l e -
nas, 4 fia de que la Pa t r i a quer ida vie-
s e en ellos á loa ruis abnegados y en 
tusiastas do sus bijos, en quienes el 
amor pa t r io , como la sombra, c r e c í a y 
Be ag igantaba con la dis tancia . 
F u i á ver á don Teie->foro G a r c í a en 
Fn casa do la calle de Santa Teresa, 
numero 2, no como el imper t inen te y 
curioso periodista que pretende inves-
t i g a r opiniones y actos, para dar los á 
los vientos de la pub l ic idad , sino como 
el viejo y quer ido amigo de haoe t r o i n 
t a HUOP, el que ha compar t ido con é l . 
en é p o c a remota, las tareas de la prea-
S3, el que se ha inspi rado en rail oca-
siones en sus consejos y el que ha sido 
en todo t iempo su admirador sincero. 
No quise ent rar en las oticinas que t ie-
ne en la p lan ta baja de su casa para 
el despacho de sus negocios, sino en el 
seno de su excelente fami l ia , a l l í don-
de reina por el amor ent re sos hijos, y 
donde con en talento y c a r i ñ o suple 
para coa ellos el amor y la t e rnu ra de 
la a m a n t í a i m a madre que les a r r e b a t ó 
la muer to hace pocos a ñ o s , T u v . i la 
suer te don T e í e s f o r o G a r c í a de unirse 
4 una dama de las do m á s elevado 
abolengo en la sociedad mexicana, la 
s e ñ o r a d o ñ a Luz C a s t a ñ e d a y N á j e r a , 
s e ñ o r a ea quien se adunaban las mát* 
a l tas v i r tudes con el saber y la modes-
t i a . E l l a supo preparar , coa los tesoros 
de su c a r i ñ o , el c o r a z ó n de sus h i p s , 
m a r c á n d o l e s el camino del honor y ex-
h o r t í i n d o l o e & perseveraren el estudio, 
para que fuesen herederos del nombre 
dos veces respetable que l l evan , el su -
yo propio y el de su mar ido . 
Y pue-lo estar satisfecha do so obra , 
y con templa r l a feliz desdo la r e g i ó n 
serena en que moran las buenas al-
mas. L u z , la mayor, que i ú n no t iene 
diez y nueve a ñ o s , es una s e ñ o r i t a que 
honra y enaltece á la sociedad mexica-
na. H a b l a como so propio id ioma el 
i n g ! é s y e! f r a u c é s , poseo conocimien-
tos grandes en l i t e r a tu r a , lo son fami-
liares las raateníáticas, la m ú s i c a y la 
p i n t a r a , y conoce á la pe r fecc ión el 
manejo de su casa, desde lo m á s eleva 
¡i » á ¡o m á s senci l lo , desde el ordea de 
las comidas y el cuidado d e l a s r o p a s 
hasta I b v a r l a e c t u n t a s de g a n í ó s 
de los c r i a d o r Y advier te que se h a l l a 
rodeada de todas las atencioaes y que 
d i s f ro ta de las mi l comodidades inbe 
rentes á la fo r tuna d^ so padre . L u z 
ha ganado on Nueva York la medaMa 
de oro en el Sagrado C o r a z ó n , donde 
t e r m i n ó sus estodioa y o b t o v o so t í t u -
lo, mereciendo por una b r i l l a n t e d i -
s e r t a c i ó n que hizo ante el Obispo Co-
r r i g a n , en i n g l é s , un premio e x t r a o r -
dinar io .—Telesforo sigue en Ing la t e -
r r a los estudios de ingeniero, ,y merced 
á las relaciones de su padre, no menos 
q u e á su propio m é r i t o , frecuenta la 
m i s a l ta sociedad de la G r a n B r e t a ñ a , 
incluso la del jefe del p a r t i d o l i b e r a l . 
L o r d Roseberry, — Paz. la tercera, ei-
gno en el estudio las huellaB desn her-
mana mayor, y Frflneisco el m á s pe-
q u e ñ o , concluye en M a d r i d el del Ba-
ch i l l e r a to para c o i u c n z í t el de Dere-
cho. 
En el seno de osos hijos amanteB y 
respetuosos—modelo do hi jos , — f u i á 
buscar y e n c o n t r é al vervo di-> la Co 
lonia E s p a ñ o l a de Méx ico , y a l l í be de-
pa r t i do la rgamente con él . Traba jo rae 
ha costado a r rancar lo algunas no t ic ias 
suyas, porque como todos los hom-
bres snpeHoiee, se cu idan d é l o s suce-
sos en que in t e rv ienen , p resc indmndo 
do sn p a r t i c i p a c i ó n en ellos. Y sin 
embarco , en 1>, Teloforo no puede de-
cirse qne su personal idad , sns ideas y 
sus actos BOU lo de menos, sino que 
! cons t i t uyen el eje de la p e r f o n a l i d ü d , 
i de las ideas y de ios actos de muchos 
[ miles de personas, porque á su casa 
l legan las consul tas de los e s p a ñ o l e s 
de toda la A m é r i c a l a t i na , y sei espera 
sabi r Ir que piensa sobre nna cnest i f 'n 
fu idaraenta) , pa ia resolver ae t i tndee 
en pro ó en cont ra de la misma. 
Nunca quiso i o i c r v e n i r d i ree tameD-
te en la f o l i t i ea de este pueblo, y m u -
cho menos renunc ia r á so nac iona l i -
dad para alcanzar puesto p rominen te 
ú obtener p i ñ e n e s ganancias, Y cnen 
ta que se le ha pedido con ins is tencia 
esa p a r t i c i p a c i ó n . E n lo que sí ha in -
tervenido con sus ideas ha nido en el 
d e s a r r o l l ó de los asuntos í i n a n c i e r o s . 
Sus ideas, PUS pr inc ip ios e c o n ó m i c o s , 
Lo más SELECTO, lo más ACABADO que S3 hacs en este artículo lo acaba de recibir 
L a señora que qirera comprar nna capa de verdadera ían ías ía debe visitar esta casa antes de hacer sn 
compra, en la seguridad de que encontrará lo que des-a, 
ZElLIKlGKAlsrCXjÉw, B U S l s T O X J S T O 3 r Z E Í C O ^ T O ^ I ^ . 
No o lv idé i s que es en 
fus planes fiuancifros puede decirse 
jque se ha l i an encarnados en el cuerpo 
i l e leyes e c o n é m i c a s por que se r ige es-
ta n a c i ó n y que tan al to la han coloca-
do . Min i s t ros , diputados, senadoreSjpe-
jr iodistas , lo han o í d o con a t e n c i ó n , lo 
•!han consul tad o; han cont rover t ido con él 
»1 desarrol lar en leyes sus pensamien-
jíoF. y do a q u í ese resultado b r i l l a n t e y 
sa t i s fac tor io que se t raduce en la pros-
per idad y engrandecimiento de la Re-
p ú b l i c a . 
Y no ya en M é x i c o , ni en A m é r i c a 
sol?, existe esa influencia del hombre 
y sus ideas: en E s p a ñ a t a m b i é n sn pa-
labra ha tenido grande resonancia, y 
a l i l hay un grupo no p e q u e ñ o do hom-
bres i lus t res que comulgan sn su i g l e -
sia y que m a r c h a r á n con él en la pol í t i -
ca el d í a , t a l vez no lejano, en que re-
grese á la Pa t r i a para entrar de l leno 
en la v i d a p o l í t i c a y en las luchas del 
par lamento. F u é el gra:j amigo de 
Oastelar, que le d e d i c ó sn h is tor ia de 
A v i é ' i f a , y estuvieron tan identif icados 
en ideas, que el d í a que se pub l ique la 
correspondencia que med ió entre ellos 
dnrauto quince a á o s , y para la que no 
ha dado a u t o r i z a c i ó n en tan to no lo 
Íu?gDe oportuno, se c o n o c e r á n muchos 
sucesos, de trascendencia y se v e r á có 
aso esos dos i lustres pensadores han 
previsto sucesos dolorosos y p r e í e n d i 
do evi tar los con medidas qne por des-
gracia no se real izaron. Hoy que la 
Pa t r ia l lora esa i m p r e v i s i ó o , no quiere 
volver la v i s t a a t r á s , n i hacer recr imi-
naciones que no han de ev i t a r el a b r u -
mador hecho consumado. Y tampoco 
quiere mover la o p i n i ó n e s p a ñ o l a en 
este p a í s , d e j á n d o l a descansar, des-
pué-» de haberla conducido b r i l l an t e 
mente por los derroteros que le marca 
ba el pa t r io t iemo. • 
— Doblemop, doblemos la hoja, me 
di jo cuando quise ahondar en su pen-
samiento sobre e í t a s cosas. M i s i l enc i ) 
de hoy no s e r á duradero . D e n t r o de 
poco d i r é algo á los e s p a ñ o l e s de Coba^ 
en carta qu^ me propongo enviar á so 
esclarecido jefe, mi desconocido y leal 
¡iinigo el M a r q u é s de Kabtd i , preniden-
re del Casino E s p a ñ o l . Es tuvo iden t i -
ó c a d o ron él desde que levanto con 
mano robusta y a l to sen t ido , p a t r i ó í i -
cament", la bandera del p a r t i d o Ke 
fonoista , por muer te de! Conde de la 
Mortera ,y de D . Manuel V a l e. Y con 
esa bandera y el p rograma de d icho 
pa r t ido , muchos males so h a b r í a n evi-
tado. Y a sabe usted que estas ideas 
mias no son de ahora, que las he lle-
vado en su d í a al DIARIO DE LA MA-
RINA, con car tas que ustedes publ ica-
ron. Pero, aceptando, como es forzoso 
aceptar, el hecho consumado, lo que 
i m p o r t a ahora es la conducta quo de 
ben segu i r los e s p a ñ o l e s en Cuba para 
ser lo que son los e s p a ñ o l e s en M é x i c o : 
queridos y respetados. E l DIAP.IO ha 
dado la pauta con muy a l to sent ido en 
ese pa r t i cu la r , y lo que yo les d i g a en 
mi car ta al M a r q u é s de Rabel l espero 
que lo tomen como me lo d ic te el ca-
r i ñ o sincero, el hondo sentir y el le-
vantado pa t r io t i smo; e x p r e s i ó n since-
ra del deseo de que sean el elemento 
neutro quo consolide el orden, acre-
ciente la r iqueza y funde la a r m o n í a 
ent re persons de un mismo or igen , 
que piensan, s ienten, hab lan y creen 
de igua l manera. 
( O o n i i n u a r á . J 
EEror .TER. 
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A y e r se celebraron en el teatro Gue-
r ra los juegos fiorales organizados por 
el Liceo Lorquef lo . 
Numeroso y d i s t i ngu ido p ú b l i c o ocu-
paba las localidades do la sala, qne 
estaba adornada con exqu i s i to gusto . 
El Sr. Espejo Melgares, p remiado 
con la fi j r na tu r a l por su oda A la pa-
i r i a , e l ig ió reina de la fiesta á la bel la 
y d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a dona A n g e l a 
Clemensou Cboon. 
E) mantenedor Sr. Lac ie rva p ronun-
ció un b r i l l a n t e discurso que fué muy 
a p l a u d i d o . 
D e f e n d i ó la un idad de la p a t r i a v 
jus t i f icó la necesidad de resolver el 
problema social ac tual con ei concorso 
de todos los e s p a ñ o l e s , desechando la 
idea de que solamente los p o l í t i c o s de-
ben de buscar soluciones. 
H a b i ó de las C á m a r a s de Comercio, 
cuyas peticiones en cuanto i o n j u s t a s 
y representan alientos de v i d a quo 
t iendan á regenerar á E s p a ñ a , deben 
ser atendida?. 
T e r m i n ó la fiesta con un discurso de 
D. Francisco C á n o v a s , f e l i c i t a n d o a! 
Sr. Lac i e rva y proponiendo la c r e a c i ó n 
de un B meo A g r í c o l a y la construc-
ción de un A s i l o de pobres. 
A l acto a s i s t i ó el gobernador c i v i l 
de la p rov inc i a , Sr. Campo y Már -
quez. 
VASCONGADAS Y NAVARRA 
L a Sociedad E c o n ó m i c a Vasconga-
da ha rec ibido una expresiva comaol -
cac ión q io le ha sido d i r i g i d a por el 
A y u n t a m i e n t o de San S b istSáii; f e l i -
c i t á n d o l a por el pensamiento de c r e a r 
una escuela de p o l i c í a s raonicipales y 
aprobando las bases propuestas, s a l v o 
l igeras aclaraciones. L a necesidad d e 
la t r a n s f o r m a c i ó n rad ica l de nues t ra 
po l i c ía munic ipa l es una medida de 
buen gobierno que se i m p o n í a forzosa-
mente en esta c iudad , pues todos c o n -
vienen en qae, desgraida lamento , por 
hechos repetidos y reciftnt'>s en San 
S e b a s t i á n , hoy capi ta l de 40 000 h a b i -
tantes no p o d í a n cont inuar las cosas 
como cuando contaba solo JL',0I)0. 
La c o m i s i ó n especial nombrada para 
la f u n d a c i ó n de la escuela do pol ic ias , 
s^ r e u n i ó el jueves en ol Palacio de 
E d i a s A r t e s y v o l v e r á á conferenciar 
uno do estos d í a s , y , gracias al celo y 
ac t iv idad del autor del proyecto, don 
l l a m ó n L u i s de Camio, todo va t a n 
adelantado, que en breve p o d r á n inau-
gurarse las clases en un e d i ü o i o muni -
ei pal. 
L i a l c a l d í a , de conformid i d con lo 
acordado por el A puntamiento, reco-
m e n d a r á á los celadores y serenos 
asistan á dich-is clases, cuyas notas los 
s e r v i r á n para su-» hoj-tj do sorvioio^, y 
siempre, en igua ldad de c i r c u a s t a a -
cias, para el ingreso oa ambos cuerpo3, 
s e r á n preferidos los s o l i c i t a n t í H q IO 
hayan cursado ea el anevo centro de 
i n s t r u c c i ó n de p o l i c í a s , el p r imero en 
su g é n e r o en B ^ p a ñ », y tanda io t r as 
detenidas consultas, i n s t r a soioaes y 
roanifiistaciones recibidas d o l a prefec-
tu ra de po l i c í a de P a r í ? , quien ha í'o-
l ic i tado á la Sociftda 1 da A m i g o s de l 
P a í s por su proyecto y se ha puesto 
incouOicionalmento á las ó r d e n e s do la 
misma para todo g ó a e r o do dotallos. 
C t r a obra de g ran u t i l i d a d popu la r 
p r á c t i c a va á l levarse á efecto i g u a l -
mente por la Saciedad E c o n ó m i c a Vas-
congada. 
Kos referimos á la í u n d a c i ó . i de l a 
Escuela de Ü O r e r o s y Capataces E lec -
t r ic i s tas . 
en donde hay el surtic'o de abrigos más bonitos y más barato que j a m á s se ha visto en Cuba. 
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G R A N D E S N O V E D A D E S en artículos propios de Pascuas y haciendo asombrosas 
rebajas de precios durante dichos d'as. 
Y para dar una idea de la baratura que ofrecemos exponemos á continuación a l g u -
nos ejemplos. 
V i m M O S C A T E L S E L E C T O . 
C a j a 13 b o t e l l a s $ 4 . 0 0 p l a t a 
G a l o n e s de v i n o G a r n a o b a 1.35 
B o t e l l a s a e t a 0 , 5 0 „ 
V i n o de p a s a s 1.00 , , 
Lediones, del Paí^, Pavo^, Polio?: y Guineas 
p r e p a r a d o s y a s a d a s c o n l a p e r f e c c i ó n de c o s -
t u m b r e á p r e c i o s s i n c o m p e t e a c í a . 
C U B A C A T A L U Ñ A es l a ú n i c a c a s a q u e 
También se detallan á precios baratísimos los Jamones, Quesos, Embutidos, Sidras 
Champagnes, Avellanas, Nueces, Castañas, vinos y licores, y un colosal surtido de golosinan que 
ha importado la casa en grandes cantidades para estos dias. 
C u b a C a t a l u ñ a es la casa predilecta del pueblo de la Habana, por eso abriga 
la seguridad de oue todo en masa concurrirá en estos días á 
p u e d e o f r e c e r P A V O S a s a d o s de 3 p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
C o l o s a l s t i r í i d o e n T u r r o n e s l e g í t i m o s 
A l i c a n t e j o u cts . ü D r a 
Y e m a i 
F r e s a [ 4 0 c t s , l i b r a 
N i e v e y M a z a p á n de f r u t a s ) 
T u r r ó n de c r o e i n t e , b a r r a 2 5 c*s. 
M a z a p a n e s de T o l e d o , b ¡y de 1-50 ñ 4 p e s o s . 
P e l u d J l a s d e A l c o y i e ^ i t i t n a s á 8 > c t s . :i5>ra 
M a n t e c a d o s de A u t e q u e r a a 4 0 c í s . l i b r a . 
a 
F O L L E T Í N 
GARTáS á LáS DáláS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A 31A R I Ñ A 
M a d r i d , 19 de noviembre de 189D. 
Apesar de la escasez del abono, se inau-
ró el teatro Eeal. En las butacas buena en-
trada, en las localidades de arriba un lleno 
compílete, Los palcos de lujo poco tríenos 
que vacies todoe. El público llamado ele-
gante, estaba en la líriccesa aplaudiendo á 
Sarab Bernbardl. 
En fin, considerada ar t ís t icamente la 
inauguración de la temporada, puedo ase-
gurar á ustedes que dejó completamente 
ealisfecho al^ublico. ¿Y cómo no? Solo con 
oir cantar, y ver repreiectar, á la üa rc lée , 
puede darse por contento el más desecn-
umadizc. 
La ópera elegida fué Manon, de Maese-
cet. 
Decían algunos que quizá resulte un po-
co grande la escena del Feal para esta ópe-
ra, no porque !a obra no merezca los ma-
yores cuidados, sino por su misma iudolo y 
por las coediciones de la composición, deli-
cada, fina, distinguida, sin que le lallen ni 
gracia ni pasión dramát ica . Ambas cosas 
resultan á cada punto en la ópera del maes-
tre f ' accés . Este ba tenido el acierto de in-
terpretar, según opinan les inteligentes, io 
r tás cu lmica tu de la clásica novela, dondo 
el & bale Prevost refiere las aventuras do 
Alance Lescaut j del caballero Des Grieus. 
•Mucbas sen las bellezas musicales qneen-
ciepra esta ópera, el acto secundo es un 
primer; la escena en San Sulpicio eotienio 
Que es la mejor de toda la obra; como no es 
tampoco para oividaco aquel tierno final, 
un verdadero encanto, una desgarradora 
o el odia. 
¡Portentoso talento el de la Darctée!; quó 
admirable verdad, qué fuego, quó entusias-
mo; y al tuismo tiempo, qué elegancia tan 
exquisita, qué gracia tan fina, tan d?!ica 
da. El abate Prevost debió idear así el 
personaje do su obra. Es difícil llevar más 
lejos la interpretación del arte. Si» esngo-
raciones, siempre sobria, cantó y representó» 
su papel de manera perfecta. 
El tenor Colli estuvo también muy feliz. 
E i Profeta no es d é l a s óperas de Mo-
yerbeer la qu« mis cautiva al públ co ma-
drileño. Aunque agrada muebo, no es basta 
el extremo de llevar gran concurrencia al 
teatro. La otra noebe se cantó esta ó>pera; 
y tomaron parte en ella la Guerriní, la 
García Rubio y los señores Mar iac lw, Kie-
ra, Verdaguer, CKivpp y Ponsini. La prime-
ra desempeñó muy bien la difícil parte de 
Pides Por cierto quo, según be oído decir, 
muobasmezzo popranostienen miedo de in-
terpretar esto papel, porque es aún raás d i -
fícil de lo que parece imprimirla el arte, el 
sentimiento dramático que requiere Ha?ón 
por lacual aquellos artistas pretieren can-
lar diez Amneris de Aida, quo tambión es 
papel de prueba, á una eola FÍIÍPÍ» de/ÍZ 
Profeti. La Guerriní demostró quo sabe 
cantar, que para ella no bay obsráculcs . 
Dijo con gran ternura l a c a n c i ó n d e lü meo-
diga. 
Tampoco pueden quejarse l^s buenos 
aficionados do cómo salió Sansón y Dnlila, 
hermosa ópera de Saint Haens. Tanto l a 
Guerriní como Mariachsr cantaron con gran 
luio do facultades y dramatizaron sus res-
pectivos papeles cou exquisito senti iníeoto 
y delicada es presión. 
nitimaroente hemos disfrutado do la r r -
Pfise do J&gptetéi ópera que ya no snel(*cn-
Misiasmar á.la generalidad; pero quo can-
tada como baco cuatro dias la oímos, tiene 
rpift agradar á todos. Nunca envejpncn las 
óporas bien cantadas Tiempo, rauchísimo 
tiornpo hacía que en el Real no so hab ía 
oído un Riqoleto tan perfecto. Por supuesto, 
fué la heroioa de la noche ¡a Darcléo. í>stij-
?o incomparable. ¡'Jomo cantó oi dúo con 
el teoor, la cavatina Caro nomt: el ¡iú >COÜ 
el barí tono y, sob'e todo, el farasso cuarto -
to! QJÓ. voz tan hermosa, qué e n t o n a c i ó n 
tan franca. Bien puede afirmarse con sobra 
de razón que esta artista dió el alma por el 
arte ¡Qué alma, qué sentimiento! 
Decían los inteligentes que la cavatina 
la había cantado en el tono en que aparece 
escrita en la partitura, que es en m i n a t n -
nd mai/nr. Fué llamada al proscenio nm-
cbas veces, lo mismo al terminar los ind i -
cados números musicales, que al finalizar 
los actos. 
El nuevo tenor Constantino es esoanol; 
era un modesto mecánico buce poco más de 
ocho años Trabajaba en un taller de uno 
do los ferrocarriles que partee do Madr id . 
So dedicó después al canto; ba estado en o l 
extranjero, especialmente en la América 
del Sur, en cuyos teatros ba cantado con 
grao éxito; y de paso para el Liceo de Bar-
celona, donde estaba escriturado, fué con-
tratado para nuestro teatro Real, donde 
dará unas cuantas funciones. Posee bonita 
voz; fila las notas muy bien; la media voz 
et> de timbre agradable. En la balada se 
conquistó desde luego las s impat ías del pú-
blico, y después en ia célebre canció'n de la 




Va es bora de hablar de Sarah Bernli-
ardt Tra tándose de tan insigne artista, 
siempre es eportuco todo lo bueno que de 
ella so diga. 
Lle^ó á Madrid en el espreso del Norte. 
Viajaba en iléeptftg&itfa envuelta en una 
gran capa de píele?; en la cabeza coqueto-
na toque; y res í ruardánJola el rostro, espe-
so velo negro. No se mtaba en ella el me-
nor síntoma de Eitíga; el semblante iualte-
rable, reposado el ademán. Parecía que ve-
r ío de dar un corto y tranquilo paseo en 
carruaje. Llovía en abundancia; esto la 
contrarió rcuebo, pues esc lamó con pena; 
' El cielo de España no me recibe bien; yo 
ansiaba contemplar eu incomparable azul; 
estas jinbes entristecen mi a ma." 
Formar, el séquito de la gran artista eu 
Lsía reconcentrado en el Gran Bazar 
GMBH O BO, BSPL.'EK'DÍDO 
es el mismo surtido de 
1 3 S I - X J M B H A D Q K , 6a-M 
ecuRia . , 
q u ^ t a n SEO.o p e r 
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presenta en esta señalada época 
N B — E n el primer día de Pascna empezaremos á repartir las papeletas de mi es tres 3 
Grandes Regalos dedicados á todos los B e b é s , cuyo obsequio se e fectuará eu el 
día de E E Y E S . C 1819 alt a4-22 
f uipresario, M . Villiman;su secretario par-
t icular; la primera doncella, que tiene á su 
cargo otras dos; uua peinadora, tres cos-
tureras, un m a i m tí1 hotel y un t a k l de 
chawtirc. 
Eí equipaje, q ' ^ 0C"Pata Argones 
del tren, se compone de veintidós mundos 
inmensos; mundos que. en letras muy lujo-
sas y muy grandes también, llevan el nom-
bre de Sf^rt/^; multitud de cajas y maletas 
más pequeñas y cincuenta cajones más . 
Estos últimos fueron enviados dilectamente 
al teatro de la Princesa. 
Ba ocupado en el boteI de la Paz las 
principaies babitaciones, las mismas que se 
destinan á los príncipes que pasan por esta 
capital. 
Serían las ocbodela mañana cuando lle-
gó al hotel; se encerró en eus babitaciones 
y dió orden de que no recibía. A las doce 
la sirvieron el almuerzo, y después se retiró 
ádescaneat hasta las cuatro. 
El embajador de Francia, que pidió por 
teléfono noticia de su llegada y bora para 
saludarla, recibió la contestación de que 
podía ir al hotel á las cinco y media. Y á 
esta misma bora foérecibido y . Patenotre. 
Por la noche fueron á saludarla al teatro 
sus demás amigos; muchos de los que tam-
bién tiene aquí. 
i^Quiéo no sabe que el poeta dijo que Sa-
ra llleroliartd e ? r f m ' t de ta actitud y ta 
j'Tivcesa del gustof ¿Cómo no recordar 
también las palabras de Catolle Mendes 
halflando de Sarah, después de la repre-
sepíación de su Medea: 
•*Sara Berobartd a rnia son géoie. Je 
lu^ai dit hier ma recoonaissance. Pa r í s , et 
le^ionde cu elle emportera i lédee , lui di-
refel, aprés la mienne; sen admiration en-
thbusiaste. Ah! comme elle a bien com-
pris qu'elle devait étre une amoureuse et 
une mere! Jone pense pa3 que j amái s 1' 
éternel instiuct fémenin ait éte incarné en 
une beauté, en une passion, en une terreur 
aussi bou'eversante! ^ 
La voz de oro de esta maravillosa artista 
penetra cual ninguna en el alma del espec-
tador. Pasan ;para ella los años sin dejar 
huella en su rostro ni en su figura, ni en su 
energía ^verdaderamente indomable, como 
su actividad. 
IJa vuelto al escenario de la Princesa, y 
el público ba vuelto gustosisinio á admirar-
la y aplaudirla, r indiéndole entusiasta y 
merecido homenaje. 
La íamiha real, además todos los perso-
najes, todos los títulos, lo más florido de la 
representación diplomática exiranjera y 
lo más distinguido de las letras y de las 
artes españolas. Así es que el aspecto de 
la sala, durante las seis funciones es des-
lumbrador. En los asientos baratos, donde 
de ordinario va público más humilde, ba-
ilábanse todas las pudientes personas quo 
no hallaron otra localidad. Y si durante 
los actos el silencio era completo, durante 
los entreactos la animación y la amenidad 
eran también completas. Quó calor se sen-
tía allí, y con qué reeigoación lo soporiabau 
todos. 
Interpretó Frou-Frou sin un dcslalleci-
mieuto, ein descuidar un matiz, graciosa y 
aturdida en las primeras escenas; tierna, 
enamorada, celosa desesperada luego; po-
niendo al servicio del arte todo lo más h.er-
moso de su inteligencia, de su mantra do 
ser, de sentir, de es presar. 
Otro poeta la llamó Nuestra S t ñ o t a at la 
Energ ía . Razón tuvo para eüo. 
¡Cuidado vívivir en constante movi-
miento, sin sentir cansancio aigunx! To-
ma, por ejemplo, el tren en Burtieo?, de 
madrugada, despuesde una representación; 
liega á Madrid, dtscaosa bre-e ralo, reci-
be vigilas, da órdenes, lo prepara todo, se 
viste y representa un drama con igual tran-
quilidad que si llevara días y más di as de 
verdadero reposo. 
Los actores que han veuido con ella, me-
recen, en su mayoría, elogios. 
En La dama de las Came las pudimos 
admirar los inagotables recursos y el arte 
origioalísimo con que interpreta Sarah cu-
da día un nuevo personaje, y si:m;iro con 
una icteíigencia que pasma. 
C n o y a haber dicho en otra ocasión quo 
en el teatro francés, desde hace poco tiem-
po,, visten de época la obra de Dumas hijo. 
Se estrenó este diarmv en Par ís en febrero 
de 1832, En atención á esta lecha, vimos 
á los personajes do h-v obra, "lofs hombres 
llevando melena corta rizada, vistiendo el 
frac azul ó do color de pasa, con botón do-
rado, la levita de vuelo, corbala grande y 
apretada, cou su altilor; los panlalonos cou 
trabillas;las mujeres llevando rizos y ador-
nos junto á las SIOUOÍ, visliondo capota, 
traje de escolo recto (pío deja desnudos 
los hombros, y falda con repelidos voiao-
les y encajes." 
Ya so sabe que la figura cambia mucho 
con la moda; Muchosopinab;u), cohdjrando 
aquella resurrecció;) del ayer, quo ó n a pa-
recía prestar á las personas una ologaDcia 
superior á las modas de hoy. 
Excusado os decir que Sirah se distin-
guía do todos los intórpioios, pues ella en 
la indmnontaria, corno en lodo, procura la 
mayor libertad de acción para su porHuua, 
quo triunfa siempre con arle exquisito. 
Ea Sarah una porsonalidad arlialica tan 
singular, que couio bien dice un artista vor-
dadeto, "no tiene antecedente ni podiá te-
ner imitadores que no caigan on hi carica-
tura, porque se imita lodo menos ol iíenio.'* 
La poética figura de Margarita Gaulier 
es una de las más arlislicas creaciones do 
Santh, que está muy encar iñada con osla 
obra. Qné riqueza do dclailos, cuán ta in -
teus ídaa de expresión, no solo en la voz y 
en^el acento, sino |cn el gesto y la mirada. 
En el acto segundo, en el monólogo que 
en el tercero sigue á la escena con el padre 
de Armando, en el acto quinto, en los be-
llísimos detalles de la lectura de la carta, 
eu el inspirado ras^o del espejo, en el t i e r -
nisimo acento de aquel grUo inolvidable al 
ver llegar á á r m a u d o en aquella muerte 
tan terriblemente real, tuvo hermosos 
arranques de i • spiración drarnálica, mat i-
ces delicadísimos, que nos dieron la sensa-
ción del grau arte, la emución do la máa 
para belleza. 
Diciembre 22 ¿e 1S99 
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PUBLICACIONES 
Hemos ten ido el gusto de r e c i b i r 
tres totuoa lujosamente empastados 
qae contienen respect ivomente: " B l 
I lee laraento de N a v e g a c i ó n de los La-
tadoa U n i d o s , " " E l in forme del nego-
ciado de la mar ina mercante ," , y ' b a 
l a l i s t a de loa barcoa mercautea de la 
Dac ión amer icana ," con qae g a l a n t e -
mente nos ba obsequiado el Depar ta-
mento de la n a v e g a c i ó n de W a s h i n g -
ton . . , 
Dichas obras son do g r a n í n t e r e s y 
en la p r imera opo r tun idad nos prome-
temos ocuparnos de ellas, c o n c r e t á n -
donos hoy solamente á acusar recibo 
de las mismas. 
E L ALMANAdüB HACHETTB. 
P u b l í o a a e todos loa a ñ o s en P a r í a 
na carioso almanaque e n c i c l o p é d i c o 
que va ganando popu la r idad de una 
manera asombrosa, al ex t remo de que, 
en CrtSi todaa laa naciones europeaa lo 
t raducen y lo i m i t a n , siendo ya al ca-
bo do seis ó siete a ñ o s de publ icarse, 
considerado como una necaaidad para 
todaa laa famil ias . 
N o hay mAa que Qjaree en algunas 
de las materias que contiene, para con-
vencerse de su u t i l i d a d . É'l del a ñ o 
ICOO que ya está, en la Habana y de 
ven ra en L a Moderna P o e ú a , Obispo 
n " 135, ea uu prodigio de precioaida-
• ^ ^ A d e m á s de lo indiapenaable á todo 
a l m a n a q u í ' , publ ica como el de G o t h a , 
dalos e s t ó ü t a t i c o s y geográ f i coa de to-
das laa ?:aGÍonea con los re t ra tos de los 
sobirrunoa y jefes do Estado, la histo-
r i a po l í t i ca , c ient í f ica y l i t e ra r i a del 
a ñ o anter ior , y un sin fin de cur ios i -
d a d í ñ sobre e c o n o m í a d o m é s t i c a , edi l 
c a o i ó n , modas, artes y oficios, sport, 
historiar, idiomas, medicina, higiene, 
e d u c a c i ó o , bellaa artes, filosofía moral 
y utraa amenidades ú t i l e a que hacen 
del Almanoque Rachette an l ib ro suma-
mente in te resanU: una verdadera en-
ciclopedia de ac tua l idad , an objeto 
indiapenaable en todoa loa ba fetos y 
escritorios, contiene cerca de m i l gra-
bados. 
Terminaremos esta r e s e ñ a ind icando 
como cur ios idad m á s saliente del A l -
manaque Hache t te de 1900, ana nota 
de las frases h is tór icas que con fre-
cnencia se c i tan y machas veces no ae 
s a b e á quien deben su o r igen . 
U 
K O T Í C Í A S V A R I A S . 
En viUud de una orden del Juez Muni-
cipal do Jefúa Maria fecha l ó d e l o s c o -
rrientes, la policía de la cuarta Estación, 
detuvo y remitió al Vivac á una vecina de 
la calle de la Gloria á fin de cumplir un 
arresto de diez dias que le fuéirapuesto por 
dieba autoridad, en juicio de faltas por le 
sionea y daño en la propiedad de doña Ma-
ria Izaguirro. 
Un menor nombrado Alfredo, cuyo ape-
Jlido y domicilio se ignora, lo arrojó una 
piedra al menor Pedro Nolasco, vecico de 
J e sús Peregrino número 0, causándole una 
herida en ,1a cabeza l ú e fué cal iücada de 
pronóstico leve; 
La blanca Teresa GalvAo, domiciliada 
«n San José 103, se querelló al capi tán se-
ñor Pujol, contra su concubino Luis Me-
néndez, del propio domicilio, de baberle 
dado de golpes, causándole lesiones leves. 
Al Vivac fué remitido el blanco Benigno 
Ares Várela, vecino de Curazao, detenido 
por ei vigilante 47 por haberse presentado 
en el Hospital de San Antonio formando un 
gran escándalo, dándolo de bofetadas á 
una meretriz que se hallaba allí enferma. 
Por inmoral y haber tratado de sobornar 
al vigilante que lo detuvo, fué remitido al 
Vivac á disposición de Mr. Pitcber, el afe-
minado Antonio Pérez Alseo. 
El menor pardo Miguel Entrel, tuvo la 
desgracia do caerse en su domicilio, sufrien-
do una herida como de cinco centímetros 
de estensión, en la región superciliar iz-
quierda, de pronóstico leve. 
Al salir de su casa la menor Serafina Ca-
pó, de 7 años de edad y vecina de San Mi -
guel 120, lo hizo con tan mala suerte, que 
tropezando con el quicio de la puerta, sn-
frió una caida, inflrióodoso una herida con-
tusa, como de dos centímetros de longitud 
en la parte lateral derecha de la región 
frontal 
En una casa de la calle de las Lagunas 
el teniente de policía señor Lerand cum-
pliendo instrucciones del Juez de Guada-
lupe, ocupó tres bicicletas que habían sido 
robadas hace pocos dias. 
Un policía secreta, detuvo ayer en la vía 
pública un carretón do agencia, por haber 
ido sin conductor y desbocada la muía que 
tiraba de él. El carretón fué remitido á 
los fosos, y según informe pertenece á la 
agencia " E l Vapor" calle de Bernaza nú-
mero 37i. ¿j**^-,* 
Por orden del Jefe de la Sección Secreta 
fueron detenidos ayer, Juan Rojas Ortiz 
(a) E l Mocho, vecino do Luz 75, circulado 
por el Juez de Cárdenas por hurto y remi-
sión á la Cárce' ; y Rdelmiro González V i -
co (a) E l Gallego qae se encuentra recla-
mado por el Jiiez de Guadalupe, en causa 
por lesiones . ^ — 
A disposición del Supervisor de Policía 
fuéVemitido al Vivac D. Higinio Echevar ía , 
encargado de la casa número 100 d é l a ca-
lle de San José por habérsele ocupado en 
su domicilio varias fracciones de billetes de 
la lotería de Madrid do distintas ¡fechas y 
tres pesos ochenta centavos eu monedas 
falsas y medio peso filipino. 
El detenido manifestó que los billetes los 
había comprado para jugarlos, y las mone-
das son de las sacadas del dinero de la ven-
ta del establecimiento. 
También en la casa número 23 de la ca-
lle del Obispo, la policía secreta practicó 
un registro ocupando varias fracciones eu 
billetes de lotería de Méjico y uu centón 
falso. 
El dueño D. Miguel Rodríguez dicoque 
dichos billetes los acostumbra á comprar 
para jugarlos.y las listas las tenía como pa-
pel viejo Rodríguez quedó detenido á. dis-
posición del Presidente del Tr ibunal Co-
rreccional do Policía, 
Un policía secreti, cumpliendo instruc-
ciones del jefe Sr. Bacallao, se presentó en 
la imprenta del periódico E l Cubano, para 
levantar atestado é inquirir el autor del 
suelto publicado en dicho periódico bajo el 
epígrafe: " L a lotería de Santo Domingo.— 
Escandalosa estala.—Al pueblo de Cuba," 
para que hiciera entrega de la fracción do 
billete y la lista de premios que expresa te-
ner en su poder, y para que mauilestaso 
cómo había llegado á su poder. 
Ausente el director de E l Cubano, el po-
licía se dirigió al administrador interino, 
pero éste le manifestó que ignoraba quién 
fuera el autor del suelto; que las pruebas á 
que hace referencia en el mencionado suel-
to, consisten en el billete, lista y carta del 
presidente de la República de Santo Do-
mingo, y los cuales guarda el administra-
dor propietario. 
A causa de haber bocho explosión una 
ampara de petróleo en la casa núm. 84 de 
a calle de Tenerife, se dió ¡a señal de lue-
go, acudiendo el material de ios bomberos 
municipales, sin que hubiera necesidad de 
prestar sus auxilios. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación falleció un individuo blanco, 
que hallándose en la tonelería de la callo 
de Bernaza 57, sufrió heridas graves en la 
cabeza con las poleas de una máquina . 
Adriana Lecouvreur, el^famoso drama de 
Scribe y Legouvé, á pesar de sus artificio 
sos recursos y su lánguido desarrollo, cuan 
do lo interpreta una actriz como Sarah, 
interesa en extremo. En nuestra escena 
solo Teodora Lam'adrid, digna de eterna 
loa, logró vencer aquellas dificultades, y 
conquislar con esta obi a los mayores triun-
fos de su carrera. 
Sarah nos sedujo, nos conmovió tierna-
mente en las escenas de amor con Mauricio 
de Sajonia; en aquella delicadísima y poé 
tica manera de recitar la fábula de los pi 
chones. En la escena final del acto tercero 
y en la gran escena del acto cuarto, asi co 
mo en las sublimidades trágicas, en el de 
l i r io y la muerte, nos comunicó de manera 
indecible, la intensidad d ramát ica do tan 
críticas situaciones. 
Para Sarah Bernbardt escribió Sardou 
L a 7osea. No es posible representar mejor 
u n p ' p e l . No es posible que otra actriz 
pueda comunicarse mejor con el público 
avasallarlo, dándole la sensación de algo 
tan grande como aquel momento del cuarto 
acto en que al tocar sobre la mesa la punta 
del cbuchillo, ''siente materialmente sub r 
á lo largo de los dedos, por el brazo basta 
el cerebro, la idea del asesinato." No es 
posible, no, llegar con mayor sobriedad 
la perfección. 
Antes, en las escenas de gracia y de ter-
nura, hizo verdaderos primores. Kn las de 
la tortura, después, estuvo incomparable; 
luc iósus facultades de trágica. 
El grito que da al comprender que bao 
matado a su idolatrado Mario, llega basta 
el fundo del alma. 
La idea de representar el papel del i n -
fortunado príncipe de Dinamarca fué una 
genial inspiración de la ilustro actriz fran-
cesa. ¡Qué Haml-A hace! Aseguro á ustedes 
que pocas veces he sentido tan intensa 
emoción artística. Desde las primeras esce-
nas tuvo el público la clara percepción del 
éxito. 
Podrán decirnos que el principe de Diua-
L o s TEATROS HOY.— Ea cocho de 
moda en A l b i a n . 
E l programa, ai bien nada ofrece de 
novedad, t iene en an favor el i n t e r é s 
de la i n t e r p r e t a c i ó n qae dan á laa 
obrae de que se compone loa m á a sim-
p á t i c o a y m á a aplandidca ar t i s taa Je 
la c o m p a ñ í a . 
Para admi ra r á Joafina Calvo y L o l a 
L ó p e z , e a t á Jja C h á v a l a en p r imera 
tanda; para ap laud i r á M a r í a Baja t ie-
r r a , L a nieta de su abuelo, en la segun-
da; y , por ú l t i m o , para encantarse con 
Josefina Calvo , É l Señor J o a q u í n , al fi-
na l aej eapecracuio. " 
L a empresa de L a r a anunoia un es-
t reno á p r imera hora: el del j u g u e t e 
Noche Buena, o r ig ina l de Franco del 
Todo. 
E u en d e s e m p e ñ o toman par te l a No-
v ú a , la Velasco, Eeg ino y P i ru lo . 
Las tandas segunda y tercera esta-
r á n cobiertaa con la rev is ta Flores y 
Ferias y el j ugue te Fnglish Sp< hcn. 
Bai les en los in termedios . 
B l Casino . á w m c o n o —Oonaulado y 
Vi r tudes—abre de nuevo ana puertas 
con una C o m p a ñ í a de bufos cnbanoa y 
de variedades. 
A d e m á s de laa zarzuelas E l Brujo y 
E l mundo a l revés, in te rpre tadas par 
B l a n q n i t a V á q n e z , Susana Mel lado , 
R a m í r e z , Simancaa y L i m a , entre otroa 
h a b r á guarachaa por el cuar te to de Ka-
mitos y zapateo por Kosa Bea, la ain r i -
va l Eoaita, que dicen loa programaa. 
L a ent rada general para toda la fon-
c i ó n cueata t r e i n t a oentavoa. 
LA RETRETA DEL CASINO.—De seis 
n ú m e r o a consta el p r o g r a m a combina-
do por loa maeairoa C h a ñ ó y Or tega 
para la re t re ta que ofrece esta noche 
ía banda E s p a ñ * en los aalonea del Ca-
sino. V é a a e el p rograma. 
Io F a n t a a í a e s p a ñ o l a , S o l d n ñ n . 
2o "Pas iona r i a " , msznrka , Robles. 
3o Lanceros " E s p a ñ a " , L . ¡Martín. 
4o " V i o I e t & ' , , habanera . Chavé . 
5° Tanda de valaes, Waldeten/e. 
6? Paso doble. 
NOVEDADES ARTÍSTÍO¿S. — E s e l t í-
t u l o de una nota qoe aparece desde 
hoy en los programaa de A l b i s n y en 
el la , en efecto, se anuncian var ias no 
vedadea a r t í a t i c a s que prepara aqoe. 
Ua empresa para la p r ó x i m a a e m a n » . 
L a p r imera la c o n s t i t u i r á el estreno 
de la grandioaa ó p e r a del maestro 
Maaaenett L a Navarraise que s e r á 
puesta en escena con toda p rop iedad . 
L a Navarra ise se e s t r e n a r á en A | . 
biau la p r ó x i m a semana. 
O era novedad: den t ro de breves 
d í a s ge e x h i b i r á todaa laa noches, eq 
la tercera tanda, "e l grandioso apara-
to ú l t i m a novedad del aiglo, m u y BQ-
per ior a l C i n e m a t ó g r a f o , el Craphos-
cope, con grandes vistas de loa aconte-
cimientos m á a notables de a c t u a l i d a d . " 
T a m b i é n ae p r e s e n t a r á el F o n ó g r a -
fo Q r a n t . 
Como ae ve, la empresa de A l b i a u no 
pierde o p o r t u n i d a d de presentar nove-
dades. 
FESTIVAL DE LA INDEPENDENCIA.— 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d a r á n comienzo en 
loa hermosoa terrenoa de Almendarea 
laa grandea fiestaa que ha acordado la 
comia ión organizadora . 
Una de laa cosas que m á s ba de l la-
mar la a t e n c i ó n s e r á «¡a duda la Expo-
s ic ión i n d u s t r i a l , en l a cual h a r á n ina 
talacionea de aua productoa eonocidos-
y apreeiablea indus t r ia les deseosos de 
demostrar al p ú b l i c o el adelanto de la 
i n d u s t r i a ent re nosotros. Y á p ropós i -
to de esto debemos a d v e r t i r á loa seño-
res expositorea que el S a l ó n dest inado 
á E x p o s i c i ó n , e s t á Hato completamente, 
esperando la comis ión que acodan á 
hacer ana inatalacionea reapectivaa. 
L a ia taHa de flores, e s p e c t á c u l o aris-
t o c r á t i c o que con general a c e p t a c i ó n ae 
prac t ica en laa grandea capitalea y qne 
por p r imera vez ae real iza en eata, ha-
b r á de ser on incen t ivo poderoso para 
loa amigos de diveraionea. E l d í a de 
A ñ o T^ínevo es el s e ñ a l a d o para an 
c e l e b r a c i ó n y caai aeguro que muchas 
í a m i ü a a de esta c indad t o m a r á n pa r t i -
c i p a c i ó n en ella. 
Se ha tomado el acuerdo de donar el 
cinco por ciento de ¡a en t rada en dicho 
d í a al asilo " H u é r f a n o a de la P a t r i a " 
y para qae entienda en todo lo r e l a t ivo 
á la batalla de flores, ba sido nombrada 
una c o m i s i ó n de conocidoa caballeros 
de esta aociedad. 
Preaidentp, Migne l G o n z á l e z G ó m e z . 
Vocales, Carina A . Vasseur, Ramiro 
Cabrera, Rafael D . L o r i é , Segundo Cor-
vison, Rafael y Salvador M a r t í n e z 
I b o , Manuel Seeadea, Í J i c o í l s P é r e z 
Stable y F i t Cu lme l l , que son g a r a n t í a 
suficiente para a u g u r a r un buen é x i t o . 
CASINO AMERLCANO.—No hay qne 
o lv ida r que esta noche abra sus puer-
tas el "Casino A m e r i c a n o " , ó sea el 
an t iguo tea t ro " A l h a m b r a . 1 ' 
S e r á n puestas en escena por los bu-
fos E l Brujo y E l mundo a l revés y ha-
b r á guarachas y canciones en el í n t e r -
medio y zapateo a l final por Rosi ta 
Bea, la l i nda y graciosa Ros i t a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , estreno de Las M u -
latas. 
E n t r a d a por toda la f u n c i ó n treinta 
— ¿ S e r á posible que pienses en vol-
ver te á casar! 
— S í , pero me caso con mi c u ñ a d a , 
— ¿Y eso q u é importa? 
— ¡ O h ! i m p o r t a mucho. j T e parece 
poca ventaja haber tenido dos mujeres 
d i s t in t a s y una sola suegra verdadera! 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—A laa ocho y 10: L a Chá-
v a l a . — & las 9 y 10: L a Nie ta de su A-
huela.—A las 10 y 10: E l (Señor Joa-
qu ín . 
LARA .—A las 8: Noche Buena—A. 
las 9: Flores y Ferias .—A las 10: ¡Un-
glish Spohen. 
CASINO AMERICANO.-—Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A laa 
8: E l Bru jo y E l Mundo al H e v e s . — ¿ d -
pateo al final por Ros i t a Bea. 
CIEGO PUEILLONES..—Santiago Po-
b i l lones .—Monte r ra t e y Kep tnno .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIRCO TEATRO COLÓN .—Antonio 
Pub i l lones .—Cuat ro Caminos .—Fun-
ción d i a r i a . — M a t i n e e loa d í a s fest ivos 
D E T O D O 
Cuellos de algodán á 15 cts. y de hilo á 20 cts. plata española 
Puños de algodón á 20 cts. y de hilo á 30 cts. id. id. 
A L POK MAYOR 2 5 POK 1 0 0 DTO. 
Se remiten per correo certificados, francos de porte á 
cualquier parte de la Is la á rasón de $1-70 y 2-20 moneda 
americana la docena de cuellos y $ 2-20 y 3-40, respectiva-
mente la docena de puños. 
Para más pormenores y pedidos dirigirse á Enr ique Cabanas 
5016 
O b i s p o 1 2 5 , H a b a n a . 
(í5 5 -5(12 
xan Exposición para el año 1900 en 
ASA G R A N D E . 
as de 50,000 pesos en artículos de ¡ b ^ u r J U M A ; * * 
y P E M F I I M E M I A ha empleado el gerente de esta casa don 
José Inclán, para presentar á este culto público el primar departamento 
(modele) en el giro de sedería. Por eso 
con sus grandes almaceaes de tejidos y novedades, su Sedería.Camisería, y Sastrería, será juzg'a-
pa como uno de los establecimientos más grandes del mundo. 
Abra va!M0§ á otra cosa; quién no sabe q«e 
hagrecibido y está recibiendo por todos los vapores los mejores surtidos de la L A N A S (grandes 
fantasías); 
Lomas selecto y elegante en B r o c h a d o s , F a y a a , H a s d m i r e s e G - r a n a d i n a s , 
C r a s a s , e t c . 
La nota m á s alta de 
Muy elegantes, muy bonitas, la úl t ima expresión de la moda. 
á 2 p e s o s , C A P A S D E ! P A N O ? á 2 p e s o s , 
Hay otras á 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pesos, 
V PA 
Muchas cokLonetas á 90 centavos. 
Gran surtido de frazadas á 20 centavos. 
I l u a elegante co lecc ión de franelas á 5 centavos. 
L a s mejares percales francesas á 5 centavos. 
Bufandas de lana á 30 y 50 centavos. 
ISTada, q u a s e i m p o n e "ana v i s i t a a l p o p i i l a r i s i m s e s t a b l e c i m i e n t o 
de T E J I D O S y S E D E R I A , C A M I S E R I A y S A 8 T H E H I A 
Gran surtido de Irlandas, bonitas pintas, á real . 
Chales de blonda [pura seda] á 10 reales. 
Todos los cbaconats para forro, á 2 i centavos. 
Alemanisco i n g l é s 8[4, á 2 reales. 
marca era bajo, regordete y DO muy jo^eo; 
los eruditos comineros, como llama oo sé 
quién á los aficioaadosá deseoterrar testos 
de los comentaristas, dirán eso y muebo 
más; pero el público, después de aplaudir 
á la Bernbardt en el drama de Sbakeepe-
are, dirá que ella es Oamlet. 
Se mostró al nivel de su Justa fama. El 
público la colmóde entusiaHas aplausos. 
Qué pruebas tan maravillosas DOS ba da-
do de la flexibilidad de su talento Qué in-
menso amor, el que esta mujer consagra al 
arte. 
Qué admirable estuve en las escenas del 
castillo de Eleseneui! cómo dijo el célebre 
monólogo, y qué inspiración eu el acto de 
la tragedia de Occzaga y en las situacio-
nes del cementerio. No puedo creer que 
quepa mayor verdad, ni mayor inspiración. 
Tr iunló Sarab en toda la línea, como 
triunfó no solo en Par ís , sino eo Londres 
y eo Strafford (patria de Sbalsespear-e.) 
El público idealizó á Bamlet; y DO se lo 
figurará ya roas que representado por Sa-
rab, que se DOS presenta convertida á la 
perfección en atractivo adolescente. ¡Por-
tentosa creación ba becbo del personaje! 
Extraorciinai ¡os alientos se necesitan para 
ello. El cambio de voz, la actitud, la ener-
gía varoDii, contr ibuían á que el triunfo 
fuera colosal. ¡Cuáoto debe baber estudia-
do para penetrar UD ca rác te r tan compli-
cado como él de Hamlei! Sarab convence; 
bace del pírsooaje una composición tan 
bermo&amecte humana como grandiosa-
mente pcét'ica. Ella es el príncipe \aei tur-
no, soñador, inteligente, de nobles é idea-
les arranques, y en cuya alma penetra el 
mar.irio de !a duda que acaba con todo lo 
máshermoso; la fe, el amor, la resigtración. 
Qué bien siente y expresa la genial actriz 
el horror que le inspiran la injusticia, el 
despotismo, la bajeza, la• adulación, la 
m entira y la traición. Bien puede decir que 
subyuga, que conveucp. En el duelo con 
Laertes estuvo igualmente admirable. 
Larser dice, y cutiendo que dice bien: 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
ENGLISI1SPOKEN—TELEFONO 1424.-ENGLIS1I SPOKEN. 
C 1771 alt 4-Ha 
"Si fué así, ó si debe ser ó no debe ser así 
el tipo de Hamlet, es cosa que no ba podi-
do ponerse en claro todavía. El becbo es 
que Sarab conmueve y convence —como la 
elocuencia misma—en el personaje, y si no 
es el ideal es un ideal." 
Los ingleses discutieron el trabajo de 
Sarab eo largos artículos publicados en los 
principales periódicos de Lóndres, á los 
que contestó valerosamente la artista para 
demostrarlaverdad con que representaba el 
tipo de Bamlet. Para responder á la duda 
de si el personaio es un hombre indeciso y 
débil ó un tombie enérgico y resuelto, ma-
nilostó en letras de molde quo el príncipe 
do Dinamarca es lo contrario de Otelo, el 
cual ejecuta antes de pensar, cuando Bam-
let, en cambio, pifesa antis de poner en 
piáct ica las ideas que vagan por su mente. 
El cuerpo de Sarah, siempre flexible y 
esbelto, l a ganado en redondez, y suaviza-
do asi el contorno de sus líneas genera-
les. 
Y para completar, en lo posible, estas 
noticias, d a i é otras, interesantes también, 
aunque en distinto concepto, d é l a misma 
Sarab Bernhardt; noticias que con tanta 
oportunidad como acierto escribió un inte-
ligentísimo admirador de tan genial actnz. 
Dice así: 
" L a mujer que con su arte y sus capri-
chos ha llenado el mundo, tiene 1 03 m. do 
talla; no usa corsé; el número de sus botas 
es el 36; el de sus guantes G 1(4; usa, ge-
neralmente, cabellos rubios de un rojo su-
bido; pocas cejas; ojos azules; nariz agui-
leña; labios finos .y muchos nervios. 
Su vida en París, en estos últimos tiqai-
pos, es muy sosegada. En un sillón del piso 
bajo de su hotel, ó en una serré convertida 
en salón, recibe el constante visite o de sus 
familiares y amigos. A veces se refugia en 
un pequeño gabinete-biblioteca. 
Se levauca á las siete y media. Perdida 
la costumbre de cenaj;, siente hambre tem-
prano y el hambre la echa de la cama; De-
dica la mañana al arreglo de eua cuentas, 
escribir cartas, recibir modistas, etc. A l -
muerza á la una y recibe basta las tres-
Poco aficionada á salir, cuando sale es para 
dar un paseo en coche hasta las cinco de la 
tarde. No va á estrenos ni á salones. Come 
á las siete y media. Su estómago es tan 
caprichoso como todo en ella. Nunca bebe 
vinos tintos. Casi siempre champagne. Mu-
cho pescado, poca carne, legumbres y fru-
tas. 
Trabaja cuando tiene tiempo. Nunca ha 
dado al estudio de un papel más de una 
hora seguida. Aprende muy de prisa y ol-
vida muy pronto. Ella misma compone sue 
trajes. En su casa prefiere á todo las blusas 
y el color blanco. En la calle, el oro vijos ^ara ocupar la vacante de camarera ma-
y el verde antiguo. No usa joyas máa que , L0„_eJ_a 1DÍanIa Isattí,1' Q-̂ e dejó al morir 
No fuma. 
Su trato es encantador. Preocupada siem-
pre de agradar y enemiga de toda fórmula 
vana, acoge con fácil benevolencia, siquie-
ra sea lenta en confiarse. Sus ternuras son 
hondas, durables. Presiente el peligro; lo 
tesiste penosamente: se guarda mucho y 
siempre se para á tiempo. Sintiendo enfer-
mizo prurito por la soledad melancólica, 
busca la compañía y el movimiento como 
remedio Desprecia el dinero. Sólo lo toma 
como arma indispensable. Esta es Sarab 
Bernbardt." 
* 
Para c ar la aca te e ca arera a-
prefiriendo los ónalos y las 'ac0Dae9ade Superunda, ha sido nombra 
aa otra dama de gran distinción y nobleza. 
en el teatro, 
perlas y las alhajas antiguas 
la condesa viuda de Toreno. Es una Povar' 
de la ilustre casa de los Aivaiez ue las As-
turias Bohorques. 
Los condes de Mayorga hicieron entrega 
días pasados, á la reina regente y á la in -
fanta Isabel, de un abanico antiguo y de 
BU 
ba 
• lU» J m u U.UUJXW " " v' O " 
Ella misma fabrica su perfume, que tie-
ne por base el iris y una misteriosa ecencia 
oriental. 
Le gustan el caballo y la caza como 
único sport. Muy sensible al frío, tiene pa-
sión ñor las pieles, v su colección de ellas i 
es maravillosa. Le gustan mucho los niños; i ¡"lca C0'ecciÓD de objetos^ de Talavera, que 
todos los domingos recibe unos quince Ó 1 SA VIU^A DE 
veinte con los cuales se pasa el día. La ro-
sa es eu flor favorita. 
. Ba becbo trabajos notables de escultura, 
bustos excelentes, como el de Luisa Ab-
be.wi, bajo-relieves de mérito. Ba pintado 
lindos cuadritos, r í a escrito an libro. I m -
presiones de un viaje en globo, y un drama: 
La Confesión. Sus gustos artísticos y litera-
rios siguen puestos en Lamartine y su 
época romántica. No le gusta la rotisica; 
prefiere la de la natuaraleza, que murmura 
en los bosques ó ea las olas. 
Apasionada por los pañueli tos que no eir-
ven para nada y que se pierden dotide 
qaiera. En uno de sus viajes á América l le-
vó 40 docenas y al volver á París tenía que 
pedirlos prestados. 
Delira por los animales; cuanto más 
graudcs y más feos, mejor. Ha tenidp un 
tigre, y su ideal ea teuer uneiefaBte. 
Superunda legó en 
testamento á aquellas egregias damas. 
. L a Real Maestranza de Cabal ler ía 
reelegido teniente-hermano mavor al señor 
Valdecañas; diputado primero, el marqués 
de Paradas, y segundo, el m a i q u é s San 
Ban jurado los nwvos maestros señores 
duque de Medinaceli, marqués de Castelar 
üon Ricardo Hojas, don J u é de Lecea v 
don Manuel Sulis, y 
Anteayer, á las dos de la tarde, presen-
to srís credenciales á la Reina el mmist ío 
Plempotencianode Mésico en e lucirte 
don Juan Manuel Iturbe ^orte, 
I írvlía'a UnÍÓD de]a « á r t a f 
Corral Cün don A ^ t í n Silvela v 
p o r r a l , termino esta interminable carta, 
i SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE, 
| U 2 s r PCCO| 
V i b r a c i o n e s , 
Yo he tenido la desgracia 
do ser tan corto de vista, 
que solo advert í las (lores 
al clavarme las espinas. 
Me dió, ha tiempo, la humorada 
de á la mujer estudiar; 
y tras mucho trabajar, 
"sólo sé, que no sé nada." 
Sopla aqu i lón . . Ruge el t rueno. . 
Mi paso alumbra el relámpago; 
¡Qué me importan los rigores 
si ella me ama y yo la amo! 
Federico Deán. 
— Ya está usted mejor, y podrá comer 
una cosa ligera,—previno el módico á ua 
labrador aragonés. 
Como al dia siguiente lo encontró peor 
le preguntó: 
— ¿Quó comió usted anoche? 
— Ena liebre. 
— ¡Qué barbaridad! 
—Otra qué rediez; ¿hay otro animalíca 
más ligero? 
C h a r a d a , 
Prima, adjetivo común, 
quiero decir muy usado; 
la voz dos hállase inclusa 
en un verbo castellano; 
dos tres notable será 
el que ejecuto un paisano 
que defendiera un reducto, 
movido del amor patrio; 
tres tres se pone un abuelo 
apuro de muchos años. 
Es total una maldad, 
acto inicuo ó leo acto. 
. J- M* T. 
Jero f / l l f í f í o co ¡ n p r i m i d o , 
(Por K. N . U.) 
* « * 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
• * • 
« « « * • 
* « « 
• * • « « 
• * « 
* • ft • c 
* * » 
• » » « • 
» » « 
» « * * « 
« « » 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
.1 Cementerio sin epitafios. 
2 Criada. 1 
3 Nombre de varón. 
4 A ve. 
5 Flor. 
0 Verbo. 
7 Dios mitológico. 
8 Consonante. 
!) Punto cardinal. 
10 Rio. 
11 Fabricante de pianos. 
12 Caudal de agua. 
13 Orador sagrado. 
11 Juguete. 
15 Poesía. 
Lof /or /r i /o n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 
4 5 1 2 
3 2 4 
3 2 
3 
Sustituirlos números por letras, de mo-
do de leor horizontalmente en cada línea 
lo que sigue: 
1 Símbolo de majestad. 
2 Frotamiento. 
3 Hio de Cata luña . 
4 Consonante. 
5 Idem. 
C u a d r a d o 
n- 4* ^ 
^ * * ̂  
^ . j . ^ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de mod* 
que leídas horizontal y vertical mentó ex-





A n a g r a m a , 
(Por O. M . A . M . ) 
l m s i li h m . 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido de ona l i n d a Beño-
r i t a de la cal le de Oonaulado. 
So luc iones . 
A la Charada anterior: 
A T R O N A D A M E N T E . 
Al Logogrifo anterior: 
PETRONILA. 
















Al Cuadrado anterior: 
A D A 
D A T 
A T E 
N A O 
A l Intr íngul is anterior: 
GENAKO. 
Ban remitido soluciones: 
Yo y el otro; Fray Flagelo; Del club dO , 
los Papanatas; T. V. O.; Peñóñori. ^ ! 
I i i p i i l a y Estereotipia del D I A K I O l)E LA M A R I N * " A / 
M.i 11 :•• u y . 'ri , i , ¡ . i A. j I 
